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LA PABRIL m alagueña
La Faorioa de mosaicos hidraulioos 
más antigua de Andalucía y  de ma­
yor exportaoi6nDE
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José Hidalgo Espildora
Baldosas de altó y bajo relieve para ornamen> 
tadón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
Brtiíicia! y granito,
Depósito de cemento portland y cales hidrau-
l«CoS»
^  recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distammucho 
en beiieza, calidad y cóiorído.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqué de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 7,—M ÁLAGA.
Una frase que
pinta un EstadoLa situación vergonzosa de España con el régimen actual y el mando del partido conservador, está retratada de cuerpo ente­ro, con toda su horrible desnudez, con la es­tancia al frente del ministeríb de Instrucción Pública de un hombre, mej'or dicho. Un vegestorio, de las ideás y de la catadura del Sr. Rodríguez San Pedro, secundado por el Subsecretario del mismo departaniento Sr. Silió y apoyados ambos y patrocinados por el Sr. Maura.Un ministro de Instrucción Pública en España que tiene, la osadía de dtcir que si le conceden en los presupuestos cinco mi­llones de pesetas más para las atenciones de la enseñanza, no sabría quó hacer con ellos está pintado por si mismo ton esas frases.En el país más analfabeto de Europa, en donde la instrucción pública es una ver­güenza secular, donde la ignorancia, el atra­so y la barbarie son males endémicos por falta de cultura, de ilustración y por caren­cia de centros de enseñanza, un ministro de* ramo que se atreye á decir que no sabría ni podría dar aplicación á cinco millones de pesetas destinadas á estas atenciones,de­bía haber sido, no sólo^eonminado por el jefe del Gobierno y sus demás compañeros de ministerio á dimitir el cargo, sino arro­jado de él ignominiosamente como una inu­tilidad, como un estorbo.El clamor general de.propios y de extra­ños es que España sé ve afectada de muchos males y desdichas por falta de instrucción; la enseñanza pública primaria, base de la ilustración y cultura de los pueblos, es un padrón de ignominia para nuestro país; los esfuerzos y la propaganda de todos los hombres que amian á España tienden á que se fomente la enseñanza, á que se creen es­cuelas en todas partes en número suficiente á abastecer las necesidades públicas, á que se mejore la situación y la/^ondición doi personal docente, á que se repute la de la educación como una de las primordiales é ineludibles funciones del Estado, y contra todo esto sale ahora un ministro de Instruc­ción Pública diciendo la enormidad, la es­tupenda majadería, que la nación,entera ha oído con asombro á ese Sr. ¡Rodríguez San Pedro, á quien Maura ha colocado en ese
LUIS PELAEZ Drogas para la agricultura, artes é industrias.—Productos quí­micos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros,— Aguas minerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas y pinceles.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
P alle  de Óoiapañia arémero 5 6  (Fnerta Nueva) Pérfumería.^Jabohes finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— Rhum quinquina.—Tintes para él cabéllo.—Extenso y Variado surtido en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con tapón mecánico dé Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio á seis reales.
Almacenes de porcelana, cnadros. espejos, loza, cristal y artículos do adornos.
eSAllADA S2 y S4
ineficaces,hasta que un día sé le ocurrió al cdr matidante en jefe proceder como los cazadores furtivos con los conejos: ahumándoles la ma­driguera. Al efecto hizo acumular en las cue­vas de entrada á la fortaleza subterránea gran cantidad de leña verde,, á la que se prendió fuego, después ,de bien rociada en petróleo. Pero loS'combailentes átábés, en’ número de 800 á liGQO, prefirieron morir asfixiados por el humo á, salir de su escondite. La medida de Pelíifeler íué universalmente condenada. Pero él se defendió de las acusaciones dicien­do que, aún reconociendo lo bárbaro del pro­cedimiento, era el único que podía poner tér­mino á la campaña.Es curioso observar á este propósito que entre los pueblos que poblaron primitivamen­te á Europa era casi general la construcción de fortificaciones subterráneas. Las famosas cavernas de Kent y Essex (Inglaterra) fueron, sin duda, hechas con miras belicosas, circuns­tancia que ha podido observarse en otras cuevas subterráneas prehistóricas de Francia é Italia.
El Ayuntamiento 
ylálegálidadYa que él Ayuntamiento, cuando' quiere, se muestra tan réspetuosó con las léyés y con la j disposiciones vigentes, varaos á dar una idea de cómo las cumple. ..En la Junta Municipahde Asociados recien­temente celebrada, se presentó úna enmienda siiprimierido la cantidad correspondiente al material y pérsonal admitiistrativo de, la Escüe- la de Artes é ltidústfias, iqúe fué áprobáda por unanimidad.Pues bien, entre.otras disposiciones legales que rigen en lá materiá, ’ tenemos á la vista una real orden de 25 de Agosto de ÍÓOO, que entre otras cosas, preceplúa lo siguiente:«l.° No procede ni puede autórizafsé re­ducción alguna en los gastos de personal y matedal que vienen obiigadós á abonáf la Di­putación Provincial y el Ayuntamiento de Má­laga, para el sostenimiento dé la enseñanza Oficial de la Escuela de Arles é Industrias, an­tes de Bellas Artes, de dicha población. Las dos citadas Corporaciones públicas deberán tener en cuenta que el real decreto de 4 de Enero del corriente año y la consignación de crédito en la viffenta lev ne.fii’ocjintjíííA^o.j’aií - poñdéh al propósito de ampliar las enseñan­zas dé las artes é industrias, ó dé, asegurar, (Cuando menos, la conífnúacíón de las que por ¡disposiciones anteriores estaban establecidas, y por consiguiente, ño cabe interpretación 'restrictiva de estos créditos mi respecto á la Icalidad y preferenciá pará su cobro,' en favor jde la Escuela oficial.»‘ ¿Cómo, pues, se ha suprimido esa partida
por este Ayuntamiento á tan digno é ilustrado 
Real Club, acordándose por unanimidad dirigir 
al señor Presideate del Real Club Mediterráneo. 
de Málaga, don José Nagel Disdier, gentil hombre- 
de Cámara etc. etc., los siguientes acuerdos: Esta 
Corporación ha leído coa el mayor agrado la aten­
ta, comunicación que la Junta Directiva del Rea/ 
Club Mediterráneo ha tenido á bien dirigirle, refe­
rente al patriótico proyecto de conmemorar el pró­
ximo aniversario de la salida de este piíerto de las 
tres carabelas que al mando de Colón y los Pinzo 
nes, descubrieron el continente Americano.r-En 
lá sesión de hoy de este Ayuntamienio, por unani- 
díd se ha acordado asociarse á tan loable empre­
sa', y, considerando que S. M. el rey tiene la presi­
dencia honoraria del Club Mediterráneo,. Conside- 
fándo qué se halla disuelto el Club Náutico íie 
Huelva y que los solicitantes hace tiempo vienen 
estudiando el proyecto dé estas regatas, qué tan­
tos benefícios. ri-portan á esta históricá Villa: Re­
suelve acceder á lo solicitado por el Real í^lub Me­
diterráneo de Í í̂\3Lgz, délegando:—1.® Para que 
forme,el proyecto técnico de las regatas y las diri­
ja. 2°‘ Para que, en su nombre, invite á concu­
rrir á estas fiestas á todo los clubs de España, de 
Améficá y'éh ícásó de haber lugar á los clubs de 
las demás naciones del mundo, y 3.® Para qtie 
solicite premios que contribuyan al fomento de es­
ta patriótica fiesta, eñ homenaje á ios heróicos 
descubridores del. Nuevo Mundo.-r-Esta Corpora­
ción desea que el Real Club Mediterráneo disponga 
que las balandras que vengan á formar parta de las 
regatas, de este puerto á.Canarias, se fondeen en 
la siguiente forma en el río Tinto: La primera que 
llegue, de fondo Éste-Oeste con el muelle de Pa­
los, y las que, sucesivamente, vayan i êgando se 
sitúen, aguas arriba, én orden de prelación de arri­
bada á fin de que el próximo 3 de Agosto, todas 
las balandras qíié étítrén en‘ regata, pasen por^l, 
mismo sitio de donde partieron el 3 de Agosto de 
1492 lás riaps Santa María, La Pinta y La Niña.— 
Concuerda á la letra con su originál á que me refie­
ro. Y para qtié conste y remitir ál Sr. Presidente 
del Real Club Mediterráneo de Málaga, don José 
Nagel Disdier,'gentil hombre de Cámara, etcétera,: 
etc., pongo la presenté de orden y con el V.® B.® 
del Sr. Alcalde, En Palos de Moguer á 20 de Di­
ciembre de 1907. V.® B.®, Gutiérrei, José M. Prieto.
eos. Con dinero judío se armaron las tres cara­belas en ef puerto de Palos dé Moguer. Un ju­dio, Abrahara, Zacuto, compuso las tablas as­tronómicas, que usó Colón constantemente y que en una ocasión le salvaron la vida. El in­térprete de su viaje de descubrimiento era ju­dío. Su mapa había sido dibujado por Ribes y ' se llamaba el Mapa judío. El médico que iba con él en Xa. Santh María, médico dé Móg'úer, era también jiídíó. ', Además, consta que eran judíos en la tripu­lación de las tres carabelas, Rodrigo Sánchez, .superitendehte,y Rodrigo deTriana, marinero, que fué el primero que vió tierra, y el intér­prete judío Luis de Torre, que fué el primero que saltó á tierra en América.Y, por último, asegura que Cristóbal Colón era judío español, nacido en el barrio de la ju­dería de Pontevedra, y los datos en que ese aserto se fundan parecen bastante firmes.
Grandes surtidos en juguetes de todas clases; 
precios muy convenientes.
Exposición permanente hasta pasado Reyes. 
Arlicülos de Perfumería, Merceríá y Noyédade.8. 
; ': 0alle Granada y Rlüza de. la Constitución
M A S  D IN  E R O  Q U E N A  D I E
po]* alhája&i, y  ótpps efieetos.
Laa casas (jue menos cobran 
4 , Huerto dei Co€dey 4  — 26
y  M I T J A N A ,  -íVenta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido OH pellizas^ paraguas
de todas clases.
EL MONUMENTO A  ESPRONCEDAPor iniciativas de,extremeños ilustres, afectuosa’y entusiásticáraente acogidas por el Gen*' tro Extremeño, de Madrid, en breve será.erlgido eh uná de las plázás de la capital de España un monumento ál inmortal autor de Aíaniíó.' 'El proyectó es obra genial del laureado escultor D.. Aurelio Cabrera, .y tal ha sido su acier­to al desárrbllar su pensamiento,
L a  A lianza Dulce
Especialidad en dulces de todas clases de Pas­
cua á 99 céntimos libra, garantizaníjp peso y caii- 
dad. Vinos, licores y embutidos.de todas clases, 
callé Mártinez 20, Confitería.
ESPAÑOLES, vr^ón e-síéTíitilix;: latHn ..Ante lahistórica juaía de Lóndreo poi vil hiSociedad
departamento para que cobreque agregar á los innumerables que disfruta como Presidente y Consejero de Compa­ñías ferrocarrileras... ; 'Estos casos sólo se puedan dar en la tris­te, en la desdichada, en la moralmente reba­jada España de la restauración, bajo un ré­gimen desmoralizado y regresivo, que pre­tende tener aLpaís en el estancamiento de la incultura y la ignorancia.Decir, á estas alturas, en este-estado, que en materia de instruceión, de enseñanza pú­blica no se sabría qué hacer ni qué aplica­ción dár á cinco millones de pesetas, cuan­do cinco mil millones aun seria cantidad escasa para lo que es necesario hacer, re­presenta el absurdb más grande, el dislate más tremendo, la brutalidad más estupenda que jamás se ha podido escuchar de labios de un hombre que es—iyergüenza causa expresarlo!—ipinistro de la Nación, y pre­cisamente el encargado del departamento desde donde debe dirigirse, fomentarse y encauzarse la instrucción pública.Rodríguez San Pedro, con su frase, ĥa pintado de un plumazo brutal la situación de España bajo este régimen.
locauo en presupuestos del Ayuntamiento? ¿̂Noun sueiao masí.jjg^Qg quedado én que lo primero es lo legal,ac niia HictriiTa i-  ̂ __ «1 _lo que manda el Gobierno, aún cuando sea al­tamente, enormemente perjudicial para los in­tereses del vecindario?Véase, por lo tanto, cómo él Ayuntamiento cumple con las disposiciones legales cuando ¡quiere y cuando no salta por encima de ellas.
Mr. Maitín Hume, el siguiente trabajo, que merece ser conocido, máxime hoy que tan ini­cuos atropellos sufren !qs judíos marroquies, descendientes de.los judíos españoles.Én tiempos de la dominación romana,los ju­díos lo eran todo en España. En el siglq.V donfinaban el cómetelo y las finanzas déla colónia más rica dé Rorna, al misino tiémp o que^e distinguían éii el cultivo délas mate­máticas y de las ciencias naturales. Ai llegar los visigodos, guerreros rudos y desconoce­dores del país que iban á mandar, los judíos, que eran ricos, poejéfosos y cultos, se convir­tieron en sus ministros, sus agentes y sus fi-1 ¡nancieros.Mientras los godos fuerori arriahos, la ipPero'la Escuela de Artes é Industrias no es la Empresa de Consumos. Ahí está el quiz.
REGINA H O TE L(a n te s  R o m a )M Á L A G A .
, Recientemente restaurado y amueblado con el 
ujo y confort que demandan las. modernas nece­
sidades.
Restauran  ̂de 1." clase.
Cocina francesa y española. 
Propietario: Sociedad Franco Española. D o s  güfañdos h o te le s
pDcrto Palos j Camas
C R Ó N IC A
Guerras subterráneas
El Sfé Secretario 4ei Ayuntamiento de Puer­to Palos de Moguer, nos-etivla para su publi-
fluencia de lós judíos fué omnipotente en Es­paña. Eran los altos'fuheionariós, los diplo­máticos, los médicos, los financieros y los comerciantes. Cuando los godos se hicieroij católicos los judíos empezaron á sufrir perse-̂  cuciones. Se les prohibió ejercer cargos públi­cos.El rey Slsebuto obligó en 6Í2 á convertirse á todos los judíos; muchos huyeron al Africaj otros fingieron convertirse. Al morir Sisebuto en 621, los más de los conversos volvieron á la religión de Israel, tornando á ser tan feroz­mente perseguidos ,que años después se con­tentaban Coh pedir que no Ies obligaran á co­mer carne de puerco porque sus estómagos, no podían resistirla, pero manifestando que por lo demás se hallaban dispuestos á hacer todo lo que se les pidiese.Llegaron los moros. Los judíos se vieron obligados á escoger entre los cristianos, que les persegüíáfl, y ios moros, qué les dejaban en paz y libertad. Asi que, cuando Tarik cru­zó el Estrecho de Gibraitar y acabó en el rió Guadaleté con ej ejército godo, una de las dir
Orden del día para !á sesión próxima: Asuntos dé oficioOficio del Sr. Alcalde dé Bilbao, remitiendo cheque por importe de mil pesetas para lós damnificados por la inundación.Otro del Sr. Gobernador civil pasando á in­forme de la Corporación él expediente que se sigue por el Director de la Compañía de los ferrocarriles, reclamando contra un ’ acuerdo i municipal.Escrito de a Comisión designada para extin­guir la mendicidad proponiendo refundirse con el Asilo de los Angeles hasta que se llenen determiados requisitos.Nota de las obras ejecutadas por Adminis­tración en la semana del 15 al 22 del actual.En la necesidad de recaudar los arbitrios por Administración desde 1.® de Enero del próxirho año, hásta que haya rematanteŝ  se consulta á la Corporación, sobre la forma de hacer los hómbramientos del personal que ha de recaudarlos• ■wwTfcTx-w; re* «nes anteriores. Las notas de obras por admi nistración respectivas al periodo de 24 de Septiembre último al 7 del actual. Otros asun­tos procedentes de la Superioridad ó de ca­rácter urgente recibidos después de formada esta «Orden del día.»SolicitudesDe D. Cárlós Valentín Schraidt, pidiendo Ser inscripto en los padrones de vecinos de ésta ciudad.De D. Leopoldo López para que se le ena- genen unos terrenos en la calle Niño de Gue- "Ivara. Informes de comisionesDe la Jurídica sobré otorgamiento de escri­tura de un metro de aguas de Tórremolinos á favor de D. Horacfo Qliva Prolongo.
que bien puede asegurarse, sin te- ' mor á caer en exageraciones, que el monumento ha de ser digno, tanto por la grandiosidad de sus proporciones como por la idea que entraña, del numen poético y de la fantasía con que vino dotado al mundo Espronceda, .Él monumento, excepción hecha de ia estatua de Espronceda* que estará fundida en bronce, sé cons­truirá en piedra berroqueña. Pero como nadie mejor que su autor puede describir su obra, dejémos­le á élla palabra:«Sobre la cima de un monte, ' ué pabócéta la forma dé uñ cólbsó ' —dice el Sr. Cabrera,—símbolo déítiempo én la Natúralezá,friúnfá dominándolo gallardamente la fi­gura de Esproncéda. La base dél monumento arranca desde él suelo; los pies y paite dé tas piernas del éíelope se embuten en la tierra como raíces dé tronco corpulento. SaVia vivificadora lo envuelve ascendiendo en nie­blas que cristalizan én aquéllas imágenes tan humanas como ideales que tuviera vida en el pensamiento del'pbeta. De la frehte deí cíclope brOfa espléndidá alegofía que se vierte en la diestra del mónstrno, donde éátos vapores de ilusión cuajaq.en la figura de Teresa, radiante en su trono, con ios atributos que pudieron sugerir ios primeros amores á Una imaginación tan viva y fecunda como la de sii amante. Y arriba,'é'ií'lo más alto, teniendo en sus pies el cráneo humillado del coloso, se yergue altiva y retadora la figura dél poeta mirando al sol.»
Proyecto del monumont^
robado y no hay'manera de librarlide la pena qué
le aguarda! a -
Marcela entonces replicó con gran desden.
No robarlas tú por mí si tuviera yo hambre?
' ■ ' ■ ’ ni- »..ír5rt.!flri'íná flóuer ser aué rethovía la conciencia
^ I \ T E S  Y  ^ E T I \ A S
a g u m a l d g ; :  ' á S '
cación lás. siguientes comunieaciones, que selyisiones de su ejército, que se han cruzado entre aquel Ayüfttamiento y
Real Cfiib Mediterráneo dé Málaga, referente I un general también jadío, se ácorabâ ^̂ ^̂  al proyecto de una regate de balandras, que| ’̂ ? Í ' e r a  un
Tenía Marcela cinco años y era popular en la 
población, donde su padre ejercía el cargo, de fis-
^^Necesitaba de aire y dé luz y encontrábasela 
siempre paseando por todas partes seguida de su 
ñiñera. , > . ' j,-Pero su mayor placer cQnsiítía en ir á ju^ar a 
casadé la señora Catalina,‘la mujér del portero de 
la cárcel, que lá hábíá amamantado y que la quería 
con delirio, * .  .
A veces Obtenía el favór de acompañaría cuando 
Catalina llevaba la comida á los detenidos, los 
cuales acogían á la niña con grandes manifestacio-
sufrimierito á aquef ser qyé rethbvíá ^  
del magistrado .con.}a sinceridad de sus palabras.
El Üscál, hondamente émocionado, estrecho a
su hija.entre sus brazos y le dijo: r
—Tranquinzaté; Marcela. Tu aguinaldo sera la 
libertad de tu protegido. _ > i , -  x t - 
Y Marcela se puso á cantar injaediatamente, lo­
ca de contento. , ,
El día de la vista del proceso déXuáhV Camináis, 
acusado de robo en, los escaparates ..de Una -tienda 
de novedades y en ,üná pasteTérta, sorpr^qióse 
el presidente al V.ér én lá primera fita dejos bancos 
: destinados al-público á’la hija dé Mr. de Merau-
' ^^Y aún se sorprehdió más al otr él informe del 
fiscal, severo mágistrado^queh’abituaimente recias- 
maba con gran energía la imposición de todp ej ri-
 ̂ Esta vez el ministerio pújjUco, desembefianUo el 
papel de abogado, se consagraba á prbbar qtó 
la riumanidád tiene ciertos derechos, Jnatr Cami 
nais nóéraculpable . "
—No negaré qué Camináis ha robado—decia el 
orador;--pero ha expiado ya su ¿el**®. 
sión preventiva, y está dispuesto ú sabsfa$er el 
porte de lo sustraído. Robó,como yo^mismo roba-
fía si mi hija, aquí presente, se muriese de hambre 
v de frío; como todos vosotros robarlas s» os én- 
contrárais en el caso del procesado. CpmoM̂ ^̂ ^̂  ̂
do pará mi hija Marcela os pido la absolución 
de Camináis, padre como yo y_ como todos vos­
otros. ... ’ . ■-
El procesado lloraba en su banco. - 
Marcela hacia expresivas señas á los Jueces, qUé 
no podían ocultar la profunda emoción.de que se 
hallaban poseídos.’ ' , , , ; ^ .  ' . • _
Al cabo de algunos minutos Juan Camináis góza 
> rta «./imniotn lihfírtad. embriagado oó.í.el aire oc
Villanuevá del Rósárip, Juzcár y Tolóx, inte- resándó autorización para establecer arbitrios éxtraórdinarios en 19G8, y á la solicitud del. Alcalde dé Fuente de Piedra interesando se fálés pórdébifós dé Contingenté dé^9 (5 7 .'5 ‘ .Conceder licencia para contraer matrimonio á ia éxpósi^ Márfddél Carmen AbundiaiQuedar enférados de la fuga del demente Mánuél Estréméra Melgares. ^ ^■ Aprobarías subastas del servicio de baga­jes mi'los-años W l9í)8,á 1910 é impresión de, jistaS^iéclbráleá y ponencia del vocal Sr; Mar-; tos'Páé^obre él î eqúerimiento de Inhibición al JuZgádo de Instrucción dé Alora para que dejé de conocer en la causa que instruye por - supuesta eátralimit^ciói^en el repartimiento de Consumos de dicha villa.Aclarar el nombre de la persona con quien : pretende contraer matrimonio la expósita Plá- cidá Lauta, y ....Aprobarla soliqitud del Ayuntamiento de Antequéra interesando la creación de Escuelas de am.bos sexos en la barriada de Viüanueva deja Concepción. : ■.;
la .visita, descubrtó
arcela la otesencia de un nuevo preso que peJ*-!
riquísimos pasteles* Además  ̂quiero regal^rlq
TIENDA NUEVA
y ̂ R s p e e e v ia s  2 3  y  2 5
Grandes depósitos de tiras bordadas y encajes 
de todas clases; Inmenso surtido en adornos novedad.para 
vestidos á precios de fábrica .Lanas novedad á.5Ó céntimos el metro.; Lapá doble ancho 90 id. id.
Medias sin costura finas tres pares 1*25 ptas.----- --- í Jucgos ficpehrécíHos á 60céfitlmos üno,
te a  yT C ftyStd  de ee j ; , Oonylene visitar esta eása
le acercó Mátcéiá, acompaña de su pádré. *
Lá niña, que deseabá'hablar con urgencia &. su
ÉÜB
No sólo se degüella la especie humana so­bre la superficie del globo. También satisfa­ce el hombre sus instintos sanguinarios en las entrañas de de la madre tierra. Ahora, por ejemplo, guerrean las tropas inglesas en la egión del lago Chad (Africa Central), no á la luz del día, sino á las sombras de un laberinto de cavernas situadas en ei corazón de extensa cadena montañosa, ban rara campaña tiene por objeto someter la numerosa tribu de los tíóa/cs, negros idólatras y antropófagos que habitan en Jas mencionadas viviendas súbíe- iráneás. Aunque los tibüks usaii conío única arma ofensiva las flechas emponzoñadas, to- ' davía no han conseguido las tropas inglesas, armadas de excelentes fusiles de repetición, provistas dé todos los medios de que disponen todos los ejércitos civilizados, desalojar de sus posiciones á los ferocísimos negros.Algo parecido ocunió á los ingleses en Ma- chonalandia durante la campaña contra los 
matabeles. Ni el genio militar del general Ba- den-Powell, ni el valor de sus guerrilleros, pu­dieron derrotar completamente á los rebeldes, no obstante hostigarles sin descanso en sus guaridas subterráneas y oscuras como boca de lobo. Deseando Baden-Powell acabar de una vez con la resistencia de los matabeles, resolvió volar la montaña entera bajo la cuai se habla fortificado Monogula, reyezuelo de los iusurrectos. Esto se llevó á cabO', haciendo explotar en el corazón de la montaña treinta y cuatro arrobas de dinamita. Naturalmente, no quedó un mafabel can vida.Una campana subterránea fué la que costó tan caro á Francia durante la guerra de Argel en 1845. Los árabes se atrincheraron en labe­rintos subterráneos. Ocasionando á ios sóida dos franceses tremendo númerc de bajas en cada afaqae intentado. Todos los recursos puestos en juego por el genml Pellisier con tra aqueUes guerreros trogloditas lesultaron
harían la primera etapa del^viaje que Colón efectuó eñ busca da las Indias Occidentales. Estas regatas tendrán lugar el proxirao 3 de Agosto, aniversario déla salida de Puerto Pa ios, de las naos Santa María, La Pinta y La 
Niña.
Excrao. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Puerto Palos de Mpgueri
José Nagel Disdier y Enrique Pétersen Clemens, 
en su cáltdad de.Presidente y Secretario  ̂respecti­
vamente, del Real Ciub Mediterí-áneo de Málaga, á 
V. E. con el debido respeto expone: Que este Real 
Club Mediterráneo tiene en éstudio el proyecto de 
conmemorar con unas regatas el próximo aniver­
sario de la salida de ese puerto'de las carabelas 
que descubrieron un mundo, y como estas regatas 
partirían de ese puerto para hacer la primera eta­
pa del viaje da aescubrimiento, esta Junta directi 
va se cree en el deber de someter este proyecto á 
la sanción del Exemo. Ayuntamiento de .su digna 
Presidenciá. y pedir se le conceda su delegación 
para empezar los trabajos preliminares del referí 
do proyectó, siempre que no desee tomar la direc­
ción el Club Náutico de Huelva, en cuyo caso este 
Real.Club le cedería la iniciativa en tan patriótica 
fiesta, horaenajé.á aquellos heróicos marinos que 
de ese puerto partieron pa^a tan célebre empresa. 
Por todo lo cual, esperamos del Éxemo. Ayunta­
miento se digne comunicarnos su acertada resolu­
ción.—Dios guarde á V. E muchos años.
Málaga Diciembre 14 de 1907.—El Presidente, 
J .  Nagel Disdidr.—El Secretario, E. Pétersen CXe- 
mens.
D, JóséM. Prieto Trisac, secretario del Ayunta­
miento de esta villa. Certifico que eii el libro de 
actas, correspondiente al presente año Obra una 
que copiada a la letra es como sigue: En la villa de 
Palos de Moguer á 20 de Diciembre de 1907. Keu 
nidos los señores coricejaies que componen esta 
Corporación, en la Sala Capitular, bajo la presi­
dencia del. Sr. Alcalde D. José Gutiérrez Vázquez, 
y siendo la hora de las diez, designada para esta 
sesión extraordinaria, el Sr. Presidente la dec aró 
abierta, dando principio á ella por la lectura 
de la carta que el Real Club Mediterráneo de 
Málaga ha honrado á esta Corporación. Por 
unanunidad se acordó d r̂ un yqto de gracias
M pr r­
manecía en su celda triste, cabizbajo y con los 
ojos inundadosfie lágrimas.
La ffiuchacha corrió hacia él y le dijo:
—¿Por qué lloras? - . .
El preso la rechazó bruscarae.nte y le contestó 
con muy malos modos:
—¡déj'ame en pazl jYa'sé que eres hija de un re­
presentante de la justicia! iNo te rae acerques! 
Marcela se veia despreciada por primera vez ?n dores araoes, aprqvecnanuobc uc la, cog- aue no le era posible concebir. Ade-
de los cristianosj que andaban I exasperábase su tenaz voluntad de niña mi-
IÑFPRÍÍACION MILITAR
Pluma I
Él reyfiáifirniaáío. uri áéqreto pasando ála reser-
ejército libéríádof.El Domingo de Ramos, 714, los judíos de Toledo énífégáfon la ciudad de los conquista­res árabes, a rovechá d se de la ausencia'ción, para librarse de siís obtésoréSTambién Lucelia y Granáda; ciudades ju- dáicas, abrieron sus puertas á ÍÓs ihofos ^ara librarse de sus opresores, los cristianos. A me­dida que el ejército musulmán avanzaba ha­cia el Norte, las ciudades rendidas y captu­radas iban quedando guarnecidas por los ju­díos.Otro de los puntos interesantes de la confe­rencia de Hume filé la influencia dé los judíos con el florecimiento dél Califato de Córdoba. De los interesantísimos datos reunidos por Hume resulta que ia civilización cordobésa fué más judáica que árabe y mora. Judíos eran los principales astrónomos, médicos, ciruja­nos, filósofos, escritores, bibliotecarios, etc.Después, cuando Alfonso X, el Sabio, qui­so resucitar la cultura de Toledo, tuvo también que servirse de judíos. Él rabino y médico judah Mosca tradujo el libro Lapidario] la re­visión de las tablas astronómicas fué hecha también por los rabinos de Toledo. El rabino Cohén tradujo del árabe otra obra astronómica titulada La esfera octava. Este mismo rabino, eyudado de un muzárabe, tradujo los monu­mentales libros del saber y la astronomía. Y lo mismo ocurrió con los libros de Medicina, de Física, deJndustrias y con el Talmud, la Kab- 
buly la Biblia. La historia del mundo, que proyectó Alfonso c/5oWo, fué también escri­ta por judíos. Y consiguientemente el habla castellana fué en buena parte creada por los rabinos judíos, que sirvieron de ayudantes a!rey de Castilla. a a aEl gran suceso del descubrimiento de Amé­rica se debe .también, casi por completo, á los judíos; gracias al talento de persuación de un judio se logró convencer á los reyes Católi-
mada, acostumbrada á que sus más insignificantes deseos fuesf.n acogidos como órdenes, y por eso
féhitió presurosas . . .  .
—¡Quiero que me digas per que lloras!
El preso le contestó con amesazadora voz: 
—lAíi! ¿Quieres que te diga por qué lloro.
GaSñais ¿idió, sollozando, ál fiscal permiso ’ vái jkfrfiábér éumphdoJa edád reglarnemaria, al̂  nara dar un beso á la niña. . ' , ’ ' ■ inspector farmacéutico de segunda clase D. Nem^^
 ̂ YM^celáde retiró aátiSfechá,«evañdó‘coh aquel | Mó Díaz, director del Uboratario central de médi- 
beso en la mejilla una de esasfiendicíonés sólem--’ ¿amentos  ̂ * , ;
nes que'perfuman para siempre la vida.
P.JUNCA.
Pládena y 74;'
Pues bimí, óyeme y í?
como tú. Estaba en^rraa... Teni« hambre V 
Yo no tenía pan ül dinero oara comprarlo y V®" 
ddi á cometer un robo. Me apoderé de. un par dé 
medlás de Idná y de üñ pastel que había en un es­
caparate, Me detuvieron y van á juzgarme, Jr tu 
padre va á demostrar que soy un miserable y qué 
merezco un castigo ejemplar, cpmo sí, él no fue­
se capaz de hacer lo mismo si tú murieses de hara-! 
bre y de frío. Por eso lloro de odio y de rabíá Ve* 
te de aqui ahora mismo, si no quieres perecer á 
mis manos.
Catalina, Ikna de espanto, se llevo la niña.
Desde aquel dia Marcela perdió su alegría ha­
bitual. Abandonó sus juguetes y permaneció triste 
y pensativa, como dominada por üoa terrible an= 
gustia. Apenas comía y rechazaba con indeferen­
cia las tentadoras proposiciones que para distraer­
la se le hadan.
Sus padres se alarmaron con sobrada razón, sos- 
pe rhando que su hija iba á tener una grave enfer­
medad. * '
Acercábase el día de Año Nuevo.
--¿Qué quieres que te rég de, -hija mia, como 
aguinaldo?—deda el '^uai á Marcela—¿Un muñe­
co con cascabeks'. ¿¿ina muñeca ejue diga papá 
mamá? ,
—No, no; nada de eso.
—Pues ¿qué quiere, amor mío?»
—Quiero que ese pobre hombre vaya á vivir con 
su hija.
Mr. de Merauval no volvía dé su asombro.
—¿A qué pobre hombre te refieres?
Cuando hubo cojtnjprendido de lo que se trataba 
exclamó;
Droguería Químico Indústripl.r- Hdtno,
Importación directa ñe, frogas, 
productos químicos y Í3í*iw3céuticos _  
DROC3AS PARA L Á  INDUSTRIA Y  LAS .ARTES 
Especiftcoó NaclonoTes y Extranjeros 
APARATOS DE PREtfiSIÓN^. ^
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANALISIS 
mima nrnductOS (Btiolósii
— Sé háúispuesto que. ios farmacéuticos milita- 
| f  es empleados éii él; servicie de ventas, tengan la 
) ̂ ishíá gratificación qué Jos empleados en los hos-  ̂
i.pítales nfilitarés.
® . Servició para hoy
Páfádá:'Bx;tremádura, ,
Hospital y provisiones: Borbón, sexto capitán.'
nos GOlAPRlIHiDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remólo más 
/ eficaz contra la Diabetes  ̂ Este nuevó procedimiento de emplear la levadu-: ra dé/éeprezaes ;muchO’ más ventajoso y conve-,
e «Uh ñp, más puros pro ptos ceriqlógicos^tiiente, no sóje por la eficacia que produce en el , °  autorizados í>ar¿ cantidad del medicamento en.
Pintoras j BawilCfe? y.Golores.
G o a u sió B . p rq viiJC i& I 1; ^ ^
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarló, qué evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias. - *
Hijos dé Diego Martín Martos.-Málagi.
'V *
 ̂A iid ie n c iáguez seteunló ayer la Lotniswn i Idoptando los siguientes aperóosr a ? S  la informe r f  «ve á lareclamación presentada por don L^‘®Á^on| Linares contra la cuota de Visita¡í S^Úniniünciamof, ayer pasó la reglamentaria Visita de cáícele& él presidente de esta Audiencia, Linares euimo *“  ’j -  rnevas B a-l $r¿ Pascual Navarro, en unión de tos magistrados,
impuesta por A y u n tam le ^  v el Oficio del jueees^escribanos y oficiales desalasJ a s e n l o s a ñ o s d e ^ r l ^ ^ ^  s e n t a d l a s
Administrador ¡d^ Hospital de R P ^_ pl víilfir-, u0l COftlíQ, OCsando se le manifi^te el héchos cort^ ^ s'an d o n alja fu áS de repara­ción efectuadas en ej edificio de Santogo los precios medios del mes de ¡Npviem- bré último y el cobro de estancias en
P,of la sajf, primera use han dictado últimamente ‘ 
la^'s^ieirtes; séntenc iás:* • - ‘
Condenando á Francisco Mesa Panlagua, poreiA 
delito de lesiones, á seis meses y un dia de prisión i 
cónr^cional; á Andrés Ramkez Garda, por dispa­
iro , á un año, ocho meses y veinte.y un dias., de; 
prtoiQU correccional; Vi Pedro. Ruiz Martin, jpor
hurto, á cuatro áftos, dos meses y un dia de prí- 
tión. _Destino
nHai nusadas oof el obrero Antonio Cabello Ha sido destinado á la fiscaUa del. Supremo W» I»'ówés»ela«íp8-lEso es imposible, hija m¡al itóe'hombre haldieníes instnfldos por tos AyhlitaniKiiios-dejfflehea. J
<■9' I  33l«'. Rt-5 i ¿
w
B f .  a m  i iB l é d l o t M O é ó U s t a  4B U A ^ .D E  L A ,» jg R (;^ D  NÜM -
CorchospcopiQs para carpetas, 9ala$̂ 4e Cflsturaj íPW^Pff^res, piír l-peseta se ol>^e*tínli% 1aáeM ^ |am ^' _s&eofria&los pira ni ataca el i«uma.x. btencar ̂ e  ^ n  Hee»Fábrica de tapones de corchoy cápsulas para Bo-' tellas de ELOY ORDOÑEZ^^í%Márqués númerdi
3f parte, por cuan-; ^  ̂ 4leYa»do la última ía .peor  to' recibió una soberana pallzaL;,La Antonia pasó; á la previención de la i|duana.  ̂ "Detenido.—Por 'fe á s ita r^  c^U tópor el p ^ b  de peatones del puente de Teíuán fué detenido ayer Antonio Alés Cabrera.A rm a s.—La policía decomisó ayer á Juan Cr^^iUp^uentes, José González Padilla, Ma- «•^^rrlokuevo Medina y Antonio Maldona-ciajleyab^n.,
DE LAV V,-.^ l i x í e o l a  d l o l  H o sp t®Pe venía en todos los HoteDÍ¿y a pedi ■oai, número 23, Málaga.
SE alquiladB : o »  p i s o s  y m m  c He de Josefa ligarte Barrientos, ñüm.
faldepéoai
Una botella de 3j4 litros íínto ó blanco 0̂ s6 cénfs. 
Una arroba » í- »  - é̂ pfáá.'Vinos de todas,clases..—Servicio á domlepio, 
CalleFresca, esquina á íá  de Moreno 'Móñroy .
-P o n  Jo aq m n  Costa y  - la  Sscnadrwi»^ 
E l País jppe hoy ̂ 8e ppj^rú AítS laga publieá ún iMomié deCbstá sóiñÉ los Presupuestos y la cQnstrMe(?|éil:.#.ies€fta r̂g'.Tratándose de Costa,no bacep fait '̂a|ji||iáp« zas. Su nuevo trabajo será una página hisitón rica ,, , ■ ' j . ; jr'A .r? t<;Los pAmerps 4e trabajo déCosta se haílaráñ, dé?4ií 'rbedip^á á la venta en la librería de Enrique Jaivas, Marqués de Laíios,2. ■A v is o ;—Rogamos ai tártaro ;4é Campani-
dientes al cuarto trimestre
g(f la eerrespqpdieatsigiulta y gr^i^:«ilJÍCárcaÍi¿;.^:^-..^Burro rescatado.—La pareja, de requisi­toria. ̂ p-cgta.capital: ba regcatadb"im burrosqtíe se^halij^a ép ppd^; 4? Áatpíiio ;Sánch^ Baez, y perténecíi, aj‘ .yécinQ.qé; ^Ibaútíd ^  Qraodb Juan ,Ruiz. uiiérirjetó, .álcual.’sejq habían rp- badoV ‘ "■A m igo agradecido.—Éf vecino, de Chu- fíiaíwmttetscirfíomeríFSaifcfKr^ssp^ anügo Hilaria^yülalba,wYUlaJba le. prestara sq y^aparanaéeíAin viaje a Pizarra . ,El Hilario no quiso dejar de servir al Rome­ro y le entregó la caballería, pero apenas ae Hornales de obras vió el último arf^para ídem .vendió á AntMÍ|b Luqú%Ga||ía en Matadero,ellas tom| ĵ|l tren y T^ba|có con destinó a| Idem ide^
¿̂d̂ é̂ a r̂ atg|̂ 4ê I ; ;Cura el estómsri^b é infestos ¿íftú’ f i é̂m huecos. . . 
M&tsmmal derrS í̂̂ é&rJCmio&i r .,. = . 4ldem oabrast ^  .
orden, excepto gramática, caligrafía, y francés.]̂ 1 Sr. Morales, que estudia en la l^qiela de C o -1 mercio de Málaga, pedía lá validez eniegunda en­señanza. ORAMDES a u u c e n e s  d e  TEQIDOSMFELIX SAENZ CALVOEí Tribunal de oposiciones á escuelas jpóblicas elementales de niños del distrito universitario de Granada, jia propuesto á D . Joaquín Péjrgz Rodrí­guez ñará la dé Carratraca y á D. Juan J | s p  Fef- nándeí Fernández para lá dé ííumiliaderoi ■
Surtido completó en tegidós novedad para señe­ras tanto en algodón como en lanas y pañetes li­sos.V Tupelines lisos y géneros novedad para abrigos de señoras.Extenso surtido en manías para cama y escoce­sas para viaje.Boas moúgOlia y géneros de plinto' é^ tó^-áu escala.Sección especial de esta casa—Adíenlos negros y colores para trajes y abrigos de caballero á pre­cios sumamente beatos. . . o ,  •
Desgachede Yínos 4e VMdepeñas JlfSG r a n  r e b a l a  d e  | ^ r e c ib s . S a n  J u a n  d e  C il!d iL .^ 6
C A J AOperaciones efectuadas pnr ’ r uiUíKfcél día 22:' " i i í g r e l o s  - , ,  ; V ..- Sfeha anterior.......................... t  5.77S,14Cementerios. . ............................... ...... . 702,50 iMatadero. . ,  . . . . . / U M>i,627,751 ̂ r  *  ̂ ! ! ! ! ! ^  525ol ío ’ ’ M é d ! c o » C l r u j ^ oHadenda:(fe^aiq¡ dnpiós e¿rrésp;3n- ' : J  t o f V&?-
derlo á los siguientes PRECIOS: í arb. de Valdepeña tinto legitimo, Pías. 5,—i{2 id. id. id. id. > , 2.50í|4 id, id. id. id. » 1.25Un llífíí Valdepeñas tinto legitime, Pt. 0,te- j  l ü a n  S e  D ic e ,
ga expetj-1 arb. de ValáépéMl élánco. . H2id. l í L -  Il4id. id. id. ' . ,Un litro feiff. ftí. . .
8 6 *
Pías. 5 —2̂ 0)
■ XAi0:25NOTA.—También dicha casaAfinagre legítirnb de* áító á 3 peéetas arrobacéhtiraqst-^on cascdO'^tóem, -Un litréíO'ás
« o s é  ■ Im p'éM itiéip:r $e gVaktiza la p t ^ a  d  ̂ vínbis y él duiefio dé cité establecltnüntó abetiáf^ ¿i vaMr e^erajróstre con ciertiiicadb jde análisis 'expedido por el Labortfíbrio MiiSlridé éQpeseíáá ai qu e__________  ____  ̂ ______pal qaé. él vino coníiené¡iñaíeri^ ageiíasiai prpdLcío de ia uva.Para comddidad del i^blifo hay uná %ucur3fti del mismo dueño en calle óápuchinos húmí iV
ToíaL . . . . .  PAGOSPremio de recaudación de varios recar-  ̂ gb s.,  . . . .  t . . . . . .‘ Diputación provincial....................................
56|57;oer64;848,95
sanitaria
4é l^ ^ ieffüé X aMes y débhtátiv'as, son la s ; Barrido^ • • • • • i* •dücén tíofdfés dé viéntfe^ ni hioféstiá alguna y f Administrador pescado. . . . .sólíMratóSblés-al paladar: sus efectos son rá-iAíJimales dañino?. . . ¿ . . v .pidos y  seguios, cualquiera que sea la edad i Gastos reparación casa socorro calle^cieii«i%Jas«comie5d^Como un la corrida
13.782,7530.000̂ 005.254,5D14Ó;«í262.50210,00157.50 78,OÓ105.0059.5038.5017.5017.50 1.150,59326,8389̂ 90
10.00215,0011,309,72dél Círculo 12^,00Existencia para el 23. &3.3Ó9,72 1.539,23
lias, dolí Antonio Zayasv <sé:sirva pasar por la Administración de este periódico ̂ ara un asun'to que le interesa.Beparto do >Mó̂ ábl !̂aés;—Hübstros dis­tinguíaos amigos partíGülátes don Eugenio Soiítiróh y don José Villaíón, háa repartido estos días-entre pobres qué jusi f̂icaron su néGéMdad, ¿tan númerd de iháhtónes adquirí dos con los fondos del donátivó de Sagua'"^ Grande (Isla de Cuba)* J  .LiquidacjLonoá. — Próxtkiá lá época eá qué los A'caldes han de rebdii á’ ,e$te Sobléí- nb las iiqüidaciohén y relácionés certifi^das del presupuesto de 1907, las: cualés di^rán ser remitidas en la primera quincena del mes de Enero próximo, según dispone el real de­creto de 1.8 de Abril de 1905, se recqerda expresadas autoridades el más eJíActo^^j^Ji- niiento del indicado servicio,. que si no lo cumplen étt el plazo/décretado, sé procederá con el mayor rigor. L i; LÁ j'ú n tá m ie n á o e  níoroáoo^^I^o/liáh^^^^^ tío, í'ííjnítido los alcaldes de los p u e b ^ , quye á cohyrjuaoión se expresan, ,-ía fmembr}á>l4®m;s pf^a^iya. de Jas  ̂ ílbrieáá Aíndusíría§.v.e^is^^ tesenlalocalídá' en ellas se córpado el. _nádoi civil ha impu^to á diéhoá 'áTc'áídéá̂  ̂Arruté, Bejia'dafid, Beji.agálbénv BenáháyJs;
purativO' iá ÍoS énfermbs dél estómago, de la pití/de loSf ríñones ydel hfgador'obran corád ■ psrganífl yíaperijivqstffgún sis que se tome., iJe venta en farmacias y dro­g u e r í a s . .. .de LIÑARES de lá'̂ '̂ ôéiédad Española de Gonstmccíonés Metálicas,' operarios eompe- téútes da la construcción de Caiderasí • Atraa  ̂duras y démás del tamode Crddéreriayque po drán ganar büénfos sueldos tratoajándo á des­tajo. Dirigirse á D. Diegorsííaro del Castillo Administrador de dichos^üétes.í A MOTT)-ELEGTRO-7::¡7í  ----  i El jueves 26 del actual serán abouajdas por laH O RM ÉRA  M A LA G Ü E Ñ A  ITesoreríá de Hácieuda la s . retentiórites  ̂hlehás en o  X I Jos haberes del corriente mes á los individuos dePara andará gusto y llevar, calzado ciegan-i c,asg¿pagjy^s^ , “te es necesEni©’ ejñ'cárgar nn p ^  de hormas *
Y  l^gcgD irecíQ r de los Baños ds LA  ESTRELLA.M olina D arlo, 5, piso 2.®
DE eAMASLa fábrica de Camas de Hierro, calle Compara número 7, es I.a que.debe v is ita ^ . - v . v - ,  í 20 por 100 dé’ economía obtiérie el qüe coraÚTe, pues son precios de fábrica. ■' ' ' ' ■;Inmenso surtido,en todas cla^s y támafios.
P p i m e i » a ! S  m a t e s i a f s  p á p a  a b o n o sí ^ a ? a 4 Q ^ a  e í a s b ' d ®
Está Casa vetidé Sombreros y górrS's; más ratos que el que más barato venda.
Cálle $aata María nünu 8 P O R  e c o  N o n  l á
i 64.848 95la  Depositar ib müiiicipai. M is aéMes8á,'~'^í>> .®; El Alcalde, Eduardo de Ten es Póybóhi
DelégacíóD dePor diféíéntéá tíoftcéplos han íngrés’ado hoy én lá Tesorería de Hacienda 69.410,28 pesetas.
en!ía Mota©e"ctFO Hormera Malagueña, donde] la máqujpa-Ñórte Americana Gilman (que es j un pt.Ódigío dé.la mecánica) las hace en seis] miñutbe.. Pozos Dulces 31 Málaga.
Por ,1a ptrécfclón getíéral Tesoro ‘publicó 
ha siQo^córdada lá i^evolücióri .de 75,60 póííétás á 
deña MáHa Máriüeía Testo, po'r irígreso índébide 
de contribución urbana.
7 tnofitrítrív- ^ITna inven institutriz france-l ingenierojere ug raonies comunica ar,senor 4 d S U in tr i^ .—u n a] I Delegado de Hacienda haber sido aprobádá’y ad-Sa, con expelenterpronunGiación, se ofrece P3“ i judi^ada ¡la subastí! de apróvechamierfíd de leñaia  dar lecciones de francés, artes dé iadorno ó|(jgj jjionte deno^íinado «OaparaínEl Ingeniero Jefe de raoníes co unica al:,.señor
- D E - .
O S C A R  LIE H R
{Antiguo oficial de :D, Caños Bqliz) Torriios,,aúm. 49,—(CÁRRETERIÁ). ■Se componen toda clase de relojes 'éón pérr fección, puhtuaiidáá.y ecortómía. . -
’iSW  _  . ... ---------- ---------
, a  I . Es muy convenienteiCompfar. en’-elTJltraraarihó de Auselnio P.„^!asco, por que en él encontrará el 
5  í §“  íambíéu' >garáflflá en la calidad *
en gé’f̂ os. de Páseme : L
F r e e i® s  m -a y  ¿  d o lm le ilié
ció—p^sto .qué podeiSHegar hasta^íiíopa^sin i Sé cambiaron diversos regaló», entre los , ¡i€GesKladde.serviroa paxa eUa de biíquescx-J ctíáleS figüra úna magnífíca de arte.: trangeros.Hay ttavibsqapbiieáes-que oSi pueden llevarGRAN SOMBRERERÍA DE J á  todas parifes!, y iehedrprcsenté' qae donde
Granada 22  y  2 4  X 
Por Cesar eh el n^ocio, sé realizan las exlstén 
cias con gran rebaja de precios. ' '  ̂ '
I quiera:que flote 3a bandera del Japón, 'pódreís- |considerárGS.¿onia eh vúéstra casác'n :  . c ,I En este' Sentidosobérapfei cfcl fjapón-’se f extiende s,ebre élítócífíco, nrar depila C^lna, ,, _I Océano índico, vindíá y ebrea|.y* á donde va- cionés de Ibáconférencjante < yais:.exffitad:con Ia prótecGión de nuestra
La artillería hizo sájvás.El sobrino dé'*Bd Améjirá, que aCaudíiiála embaja(Ja,coiiferenció'co'n el Rbghr Sobré la actitud que han de observar ert, Ib' cúelftóh de los benissuassens. . ■ :, ,  Acordamp qo inmiscuirse en ella, ;,;  :Se,hs yijSl^ con satislaceíóiiilás buenaslelá--f rnada.
C O C H E R A
, .  R e s p « ^ s d q o ^ o i^ o r :  G pritm doá-porlQ sLI europeos, trescientos millones de indips difi-^ .................... ... . féen susni&ada!8gI |ábóftehÍém §ftdádesocp-í5
Capaz para cincó ó seis cócheSj cím éuáafas es-' rro y justicia’; * ^ ' ¡a  prnciL
:RebfdéúqLiiKOpdría^léyqgo, han comen-i /  7 L  
zádó por-Ím0bi]§r*d1boy^ á las mercan-
márehaba:i.- v.i ■quila en buenas cóndicíónes.Darán razón calle Nueva,’ 33 y 35,3.
l^tóres de su sexo.R^ra informes dirigirse al Cónsuíada de Francia, calle de Tomás Heredia 27.. Pidá en droguerías y farmacias Malté Kneipp. ■ - .VX r f O i f ^ l ^ ^ t i N ^ é ñ o s i ^ r á t i a d L a ,  66
. de los pro Úios de CasarabÓnelá, á favor de. don Bartolomé Florido.  ̂ " * ' is
un amigo que
íAf»., - . . - , f Pfccedentede Geútá Kegaron -sesenfe edÚ-'f P W o .tó q u e  sof^er^iemes «nados con destino al castillo dél ,F f f C i b a d  • ' ®^?®w,q,ue vayamps^ ■■ el aguardiente puro de uva de Cazaflá Óé la'S'íé-r; dé lántás. prla’tür^s e p ii- '
 ̂5 rjra, eri ca'sa dé Diego dél Rio, ,Cüarlé!és‘66, (ántéS - sHpí -  ' > l bi no
KBoannaBeaÉBv
dé Ráfáeí Sierra), Málaga ® Í9
I Por la Administración dé Hacienda ha sidpiápro-L r,.badá ia matrículá de subsidio industriííil y del Cmero por ropas, alhajas y  oírosiefectÓÁ, . ,  ̂ ,comercio, para 1908, dél pueblo de Cártahiá* i 3 ^  y  S ¿ * *C > a l5 ^ j€ 3 M .G S > « ^ 2  y  g ^  TOs; eft efla encónfró Alejandro el Gihpó^.sufír
CS-raia ecó'iáÓBiiiái comprando eh esta c®a^
yola y v^nte y dps .marineros.' '' Lá: sâ lyación de dírps tripulantes que. Extenso sui^penl^nipnes de todas las re-j Por la Dilección general de la Deuda-y-.GÍases|rop^ n ^ ^ ™ a d a ^  ,^M':áíHbJcú^ del naufragio débese •,ql,rob‘o.cotó(tó?'■ ' ■ * ■ WÓS-. .d e ; .Cándúíáfia.VRiOjdhpji pasivas ha sido concedida la pensión de 2?:3,37 p e -Ilc í paraguas,Vriéros de punto éllzado de^foáás ' *l|2n.óa^n..esfejbpr ehKírlírtii dp 'Vírh dP' difel'eHteR'.i setas.ádofía.María de los Dolore.s Sanz. tnprfrp íipi i* r.inco.0 .¡l _1 5. . __i marñvino'íih fefrifhfrrí'nnfira ómp siis'hahífánípc 1 i-ñí>t>Wr.-í<Yfnn./lagionés, :embft|Rpodehó. 3áÍCRichóh,4é: yich; dé d ife te h M  los DoloresSanz, m^dre deliciases, aihajas é infinidad de artículos.rimrch3* C3rnés,fési^s, déyacáríerhefá y scéf-Í^^P-^^ | ^ Í 0 n ^ ado. Servicio APóm iCiUo. ; ^ ÍPóriéi Miriisténo de la Guerra ha SiúhRonceé ~
¿I TÍO .■'.7■jíi'''T" - quien déspojó’̂ aii mafáyijjQ^p terfifpripTahara que sus^hábijanles | má'yOídqtoo- dg .síélé\libras.esiéófoa8.LDeftr ■' ! Je s  braz^ife.'; / >>j , |,ciáup él ládfóú,‘se le ílarhó á deciaiár, a^l coil4o el retijg á los individuos siguientesi'Jiménez López, sargento de la
Pujerríyájiiajiji úb :AbúáláiísrremOHnósVTptaláh Qdera.; B e e lú m iá d o  ea la cárcelréclamada por él Piesidéijfe;de J a A u d i ^ í | ;C it a c ió n ,— EÍ Juez íúsbnetOf d ^ ^ S f i ia j  Mta al vecino de ViUaauevo de Algáidasí^ijQM Muñoz Paez (a) /aca^arrastedPijprQeeiádQ por hurto de una caballería á dpn Atonuel Delr gadoLofeOi • : VVÍÍ,"7;T'B e s lia d e .— Hábiéndóse pufeilcadov en>^ 
Boletín Oficial número 275, fecha’ 22'deiÑÓ-- viémbre tíel ̂ corrieáté aH<̂ > eTanürtcfo ■|tat‘a deslinde: dél monte titulado s^Monte C citó*/ tíel término municipal de Rondai ise habe sabéí^ para conocimiento de los interesados e^e^tíN cho desHnde tendrAlug^ el día -SS d e 'l^ i^ ii»  bre del presmjte añoi en lugar del 28 que so determinaren él expresado M le ílá í - R eyeitnr.-^Ayer cuesíionarorifen Íi5l*lazd de R i^ ¿F ta n c is é d 0 1 h fo  AídilayLfeíS^g Pal­ma Aláaná, résultando aquél con una herida en la Gará,t que Id fúéemhda en ia  easá de so corro de la caUe de AlcazábiUaTvv;M u lt a .—La AJcaldía jnuító'ayer "al conduc tor del tóiito agrícola núra. Í28, por infringir las ordenanzas municipales^  ̂D o sin fO oéión ’ed.--diia T ^ ijp da desinfectó ayer las casás núm, ,lí 'd ,éJaicíW  la Bolsá^jlé de la.del HueítaVcdélObisIdy d e l a d e ' p ú i ^ e s , ; ; , , : . , ; ; ^ ^ " rCem iá elá¿toraI.TTrLbs á1caIdes.déL^ei_ dé Yeguas é iztán remítíeidñáyér aí dor civil la relación de_lo^ íócares señalados para colegios electorales.A n u n c io .—A  las diez del l.® dé Eiler% ró xifíip seivenderán. en,^púbUca,,8dba^.eiL esm casá-Gúartél.de la Guardia éiv¡I,!:3 8 ^ n il$lp^  g ^ d e í u é g o . , ..(Reparto de premioá^^Prémií^ déO^
necesario ,es Jhásticaf biéh; tenienqo aGniaau-|guardÍá'C pesetas' al raes,ra ijiede y  sana, lo 'qú.e .se consigue Xisánaq á j b ó b  Manuel Gambor Fraga, capitán de infante- diaHp el gran ántisép.ticoVer más ágrádáble y |riá;coá^2 pesetasál raes. . méjórdémifrieo vegetkl iícd r I  Doh Juan Rivas Garda, coronel de infantería^' 4aT T l* A .e .'T »' 1562,peseta^ - r . S. r,7 .;. :' Tr. : tI | .Dtori JoséMácias García,cabo de carafaineros.cbhlíbre.. de 122,50 p£s''etás.j^uadoSTén | í  c S l ú p í ^ R a l o i ' ^  Mlra- !̂ ISaiitías fijaé'dél imerto de M álaga
p , _____________ittduStHales D. Antompvde LÍnáre8;:Enfiqúé:  ̂coh mpíivó del repaitp íégiáméhtaiiai L V/;L!Del Estadp 600 pesems,-;T-Féarp GíaTébl̂  ̂González, Rafael Martínr Bueno,T-José> Airos ‘ ‘ ^ tuRaf ~Rueda, Antonio Ramos Gazq.uezjuR^a^;San- taaiaría, Juan Blazanaa Flores, Jasé PáísáPá. rody, Manuel Martínez Pérez,Gómez, José Aláifcón Nogálés, Juan^i^rsteasDelgado^ Braulio Bustos Barriente©, RafaeLPl- no Busteguera, Enrique.Florido Pazos, José Rico Trade, José Darán Palazón, Adolfo RS- driguez Garbero, José Behitez Ollvef,t:Wén*r cfesláP FernándéziSptov ManuerGültérriSz-Ci^L Úsá, Joaquín Cámácno Atólde, Rálaer$álíc1Í&Y 
Qóm tt, Jeídnimp Ródngue^: Sánéfiézi' í̂ ^̂Sánchez Sepúlvpda. , . . . ,  , ' 'rDqla DlpU^eióú-, X50 pé8étas.?nTEéii| .̂,;jQiH Ííl9 J*ostiga^ AlfiedQ. JCab.Qs fijíteg*; Mtntero Femánder; Antóhio Barra Sánenez, Enriquer Sánchez'jtetóez, Braulio ^DoblasAguilar' A -Del Ayuntamiento .259 pesetas.—Emilio Ji-ÍPJí'if yíí'aIes.M a^„Setjk-fin M.í'ríla balas, Antonio Navarro R u)z„G a- bpel Cabo .Meliaddfj, Rajnóú< Fxájnáiidej& Mq riel, Imquerras López, NicoJás, Fuente-Acosta, AntonioSr. 'dobeVnadQtcíyiI,50,p( Milagro Martín Querrero  ̂ Elvira  ̂Alotrroa*.'-: ..if- • ■ i:, .'rTrui.̂ í' ■.i ■Del Gfrcuk) Industriaf 25 pesetasv Jraé García Muñoz, > 'Del Círculo Mercantil 75 pesetas,—Mánuélrrip/í 'kAiiStr.rr
ir
Abao Vico, 12‘50| fosé Muñoz Gém^^Í2‘50; José Moreno García, Jaime Costa Gú- ^tiérre»
t^si^3ú^Ztí 1 lí*5 emÍQ8 dé 4Ps pt^-
tahoféS <Iádo dél niphte), , , ,I , :La superficie de icada parcela como éi- gue: ' roi:--,.; ■ \‘<i ■ ' ■■■ f . f f  -j í'Ni®-tL ’GompíKsta de 4647 metros 71ddimi- íimetros cuadrados. - í . . ok: :;¡ j  ¡ i H. í’T t mféi SiW mtms, '; N .°2 . 5135 mis. 4,800 mtras. i .Ñv°'3* ,..4124,iiüs. 6.800 mtms.i* " I  ‘" El vapor correo frafacéii ,N,?5,-,,^7,.mtSr5.O0Oírto € ln « fe' .6.,;, m.ta« Á̂ OOO.iÛ t̂  Isaidrá de este puerto éi día 26 dé Dicíetiíhrtí, ^ t a a i» r c e t | s  6  b o e O S s ^ T ^ ^ .  n 4 oL v ' M a ^ u ? f  ¡ tón í S e M á>30 metros de fachada á la carreíerá principal para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chí^- dfe Málaga áA4raéda’comsusQflííé§B0^ient’fs|íap6n,Au8láraUa y NtíevaZeíanaiá. ’ 'tóíí>s,.vériaúdéhiérro..yj.portadaST 'vÑórté y Ofegfe dé'io& ieriraos está también ¿efT i w vapor ír|0d^tícp ff̂ ^̂jj^a.j^iQuros con faphadas á diferrates pa -̂l L  ̂ - ^S^SLPÍÓs î  ̂ §al^4 de esto pue^  ̂ el día de Diciembreg^l^^JÚéüéd/qptóréÚ para dé Janeiro,'Sántos, Mbntévideb y Búénostó  o explótanos como hÜéras^pqYú^^  ̂táblefcsus tierfaa.;En la aplt^lídád t̂ eirpiji-
, Con motivo dé las présenles Pascuas, he dí^-.muntío.una gran rebaja ;tjritentes én fos^óírédliados salchichones, jamones, i ;rihnriTTíSvn*rAo«j«iKn+íví«o ésta cas'a. ichorizas y-qtrosí^mbntidos qüe'éx^éndb '• :  A  .l'é ®  ' lá f o j? k d o i ? e éTocino f uera dé puertas salado á ,4.y medio, rea-1 <ñ: ücycH^iííJtiíe i -24Díé!feníbí^-1907: © 0  j l J í í l b ^t  üjc tíía'sa'íánj ,  . , ---------niiavía ae &árc€-'
La Victorlana,, Esüécerfú 34 úl-38 ‘ -í ^«e,W|,uiii décimo del billete, n.̂ ; 2 j?48; - -  I vmo aauí e dooe ríp ftsfp mpo « Aír«r.,-A «..wie s p s ’É o I e ®  d ©
ffi©3^©|?ÓISfOSD E V -i
jvtüo aquí él doce de . este mes y óJ^éció' parte í á un xte suyo,iramado MaíGÓs^ eí cual pe gue- i dó con dócé;pesetas, abóuáí?ddlas de su ior-‘ nal. . ' • •
, , 24DiclerBbfei|(El diarjp oúcjal.de hoy piiblica,, énteé j  ̂disposición convocando á los iOposílÉ Ú"la cátedra de; Qufmíca orgánica y Tem gía qüimiCá de la éscaelá dé ingénterófidi; tríales de Madrid. ■ ' ■ - ^PW'édicp, ánocheÁj^1 disimular, la fáltá, de eseL. dinero dijo A de las mmÓ/iMilIsu esposa qué nó hábiá dobrado. , . L  ̂ ddle Iq Msmbqnéháya óno vacacípiM'JI Mflf/'nc cfs nr-imo an in í, ___ aameníariafi miIjío T̂ rtiiiTíiiíJo X Áj.: ir-ni,;.
píni
, se ocupa en la carga y descarga dé........................... . ífardos.-., ; - - t/L/, L'?Vinific&cióá esirnarada y   ̂  ̂ I También llevan.párticipacioriés variós veci-!L ';-  ^  L vp ep f Sito,en Malaga . *|os. póbiémente y tÍéné/cÍneo'4i-í
-.'a
ptípcuetódél coséche.ro Mercado: dé .Alfonso XII' 
en la Nav^ dél Cenjr.o sé véndén, ,
p t ó  dé plátanoafinctSRdej f.CaiwléSí; li ñongros.iad de al- E3 vapor trasatlántico francéssaldrá de este .puerto ¥ O í á  10'dé Enero pi de iihsúrd^S^tóí/Mdntevideoy Buenos Ai- res.
'ícasillas para ’ cfiá'deros dé teirdos: Estos ■ terrenos en explotación ptoduqqn ^  pesétqá - íéfisaalesv: ©omo;: valor para; soíares; sé han! 
éhífído áSH^snmetrm. ?
f^^airga Y paáaje m ^ m ' á consi^á^de Josefa Ugarfe'
B S r í t f e n t q ^ ' ; . ■> '
rAamáiiiijn: lili
.B^^yiitójíe tipo p|ira la subasta" la -mmá:por ínétro'Úúádrádrovho ádm̂  ! ñ' qtibíá, Eátb> tlpó sérá pkrá ía ‘compré édcbnjtínlq. jfle l3ft 3ñ dfíétncQ RéSé^s cüanao s,6 déseér com- prar las paféelastporfsepá¡T#qp- L L ' „  ; L,
1 Tendtáauga» la subasta d las44 tíé̂^̂ Eliéd>;práxÍmo cntoNtítaria d eP ; José Aponr; téy GáltedO, domieíGS titúlosté8tarán;de ma- deitS NijCasip Callé, l,eníresu,elo.Eí’ácro sé'Yérlficárá piiú 6üja^ rfápdp^eoífl'Epilación á lás éft qüeísé átíju- 
dicaráípí ipmatiÁlíraejOr Ro^píq':; ;
, , , V J S H T A H A ® ^’SéveÚdén cúatrp V eril^ si ̂ qs hójas ápaíhar ««dé: nüéYa/cmistrüCéióa y prqpíásjpó . tááar >, pará alhíacénl Eh esta'teúácciim mfQrtórán,
......' '
■ IT O B p X i ............o s  d¿5 P e d i ó  V a í l & - f f f M á l a ¿ a^SfcíífóHoiAlái&edá PHffeldal, úúra; 18. * ’ !íhf««adbréá dé tñadéras dél Norte ds Etirobá. dé Áiñéríca y dé! pálsv t : : “CFábrica de aserrar madfefas,taííé*DbctQr D'ávilaV Dávila mantés Catrtéíesí, 45;
cíi r; 70
rovffiGit
itilameiííanas, pifés -cOn éílas 6 síii ellas ha donde tiene resíielto,sin género afguhó Ciíaeiones. ' , ;P.rocédenÍe dé Baréefohá corte el general Linares. • • -iLe i^cibierdn eñ ¡a estación ̂ - Primo dé ’.tá> s us. ay upantes y numerosos jefes V oáL de Ja guarnición; . ..-'■-■■-■Visita', ;E1 secreíario dm jrey visitó anoche -el̂  cilio del señor Mama^para e®ierái?sedeÍL de su esposa, á nojapre de .don AÍfonsoi; 
í * « l í i ’ €rl»3bllí^
dé^phctiBá 4 l
ly  ffiínutra.;’■'■'■: "■■ ■- ;-I i La poIícW há|bgfaSo aveSriguar, Se pro­yectaba and jár las’bórabas eníá'STáifflíbiFas, pe­ro los encargadO^e hacóríO to flio n  ser des­cubiertos y  Ihs arrojaron en sitio donde teníanIáciíhuida..í-.i:'i : t t " ■: 'it; •.■I'v:;;.La bomba llevada af oüaítelfllo de-Saií Feli- , , . ---------------- r-
i pe de Neri iba envuelta.en un calcetín, éleháo repetición deiaJes saívajad^sv I sus dimensiones dé tréiiith ’ Centimíeteos de lar- ^fastroj i^iguelfSGfibleíido eíd J^Í
g o p o r ¡ § e t e : d é h h i ^ : ^Los cáSebs. recogidos pihúó kiiógra-
qierva declaró, anoche hailarSé díshliéstóáiiÍQs*. ífH Á̂ t___ _ t. _ • « :
mos.mujeres que habitan en la misma casa en que’ explotó el pfoyeCtiKijA ' i ‘ í óL ■ !; ló.: Una de dichas mípks-íháhifeátó há&érfO-' cadp con gl pie el bullo formado por la bom­ba, poíso, i^tes de qué hxpfotífrfe.ELthspettor dd.'póliéíaoqúé' había fijado la
úpdsé^uífá éiéfí^ménlé íá.plan defíciM tehújolóáóÚ  é o tó B fó ^  ^; S i'fí^ é d lS -y  MfemÓhfd'nó ’éXdrñaf^M’̂
itpíi8iim^,.®afiotiénddíó íntim lece cazarlesiil'éSosielementos.-. ^De^aipactei las bombás deBatteloñeiii'iHa ^®entaf.ún!cara,ent&! ?po.r: el ,daffp.̂ iM
Tórniéjli
A l i p a i ^ n B S  d ©  l ^ i d D s
de precios por apróximarse fin !
El inspectottgeheraí señor M«íídz ha reuní do á sus subordinados para orgaiifóm- úh séfî ’ vicio especial de vigilancia. ;'i ’■ .ri La circainstahdiá 'de hab'ér tfaúklúíído vá-' rios meess sin gue se registmráu' süééSos de la naíúraíezade los de-ayer,háb'fó llévaéio cier-‘ la confianza á> los espíritus.; ' '  •' iViénddá RsjlKy Süs cómplices eh fá feáTcei,' y observando los incesatites trabajosde
produzcan en las. victimas que Ofigíiiiem  ̂.también por la posibilidad de que wneanieí prólogo drnna racha qué rió p ó c í M ^ , autoridad de los .qUd: áúb^acionaron | p  miímios que fabricaban y colocaban los pflyecliles
H u H o .-jÉ il álhaúrín él Grandé ha sido . ̂ rceJfdOí Juan García Marios, que en ui dé JoséSilyú. MédiffÚ; qúe em^éhtíió.lá fL_„,hurtaroq,2^jiáránjá<^é:lá,h^^ Inglés, - - -  — -  ■re. Aitltfás’?RP.tiaez fIa«tíUia ía^ ála,/;apléfa
rrM B m ^ ^ T m :á g :M c m 0 L : víH MVenden con todos ios derechos pagados.'8 vinos tfe SH »ÍH?TÍ1AT2irí»Í tt1ílí>»/\*r<tínrA*< mr\
fdé téraporáda.y con ocasióh cte7ñveli&Tb e n J ^ « ■ ■ ‘^este^n^óse.-Ibs teihOrés spSprrantfX! xr ri/inís _T=r— ' ’ ícn lu quc principalmeijíe ínfluía cl tlcmpo páSñ'I elegantes y ricos abrigos para señoras.Los vinos de su 'esraeradai elafeoracíóií; v^de- |peñastintoá-5<50.- 7 ■ ■ ...r- .7  ¡ ,7 •'rccjtre, A i^ _ B e n a e í  CasHIlp W  h'a|Sffi¿55e‘r & ^ ^  P a í l t o SSido tíetenido'Y puéslq en da cárcel á disposi-|7 .hesetasr Maesóí^ á 7*5n rciórrdeft ...........  Gáladeí’Mio-hi ihteí^éftido dosáímás de , _  - lte®: .ipd»áiuraban sin tó  cprrespondientés. licencias.E x tr a v ió .-m ^ é í iSitíb déiiomfiiaáo Ro zuéi^dé hr itupisagtíry término dé ELBjurgp,' selhmextjavi^Q una potra própiédatí dé dolía Clotilde BeltráifDuatte. . /''Nombéamieiito.'r-iJa^idOfnombrado fajr- mscéiilicó lifeilar = de ©u efvas de - San JVlarcos* dOhi«José AbolafiO) Villodres-En V'íhanuevaj de Algaidas háhsidpwesías Dolbrés-DíázvLuque (a) Pon* cAtr/w-yÉduafda--Campos iMeto, por hurtsm dftCQ cuartillas dé'ácetüftasdníel partiíio de la Sblan  ̂ deaquei1#mlh<K t
peseta^,'At^spós á '̂ ‘50̂ , Moscafel, Lágrima y I i  éh ;adfriahtó>Raia-dé ^  ?á®%^;Pé8éías. PprbQta un<feaíhie- ! PfíLIdas iraportárite&precíos esp.eéía|hesi: A  i-i: .PelráosJtqyádépésjlQ.lSOmenos;:
E; t̂erísó suítidó en lanas fahtasias, pañetes Pánsfenses para vestidos de señora do sm que la dinamita sembrase eñ lá ciudad
; NUEStRO SERVíQIO^Egf^eí^L
.fes n
Depósib de de únaacreditada fábrica francesa.Chéyiot, Vlcüña y Palehes para trages áe 
cabaueró. ; , ; °
mir-*
A l
De InslruecWñ públiísaEn la Secretaria de estâ tíiífa Sé' ha recibido la estadística escolar de Archéz. : V
^ ; ,4 o ^ 'M á r ® ía e z  - C á l is  PJasa deJa Gonsdíttciótt-—Mhfogfl ,» ig r t o d e  tíos pesetas, -hasta las cinco §d S  Liespías en adeianíe, á  todas hotm A áiztiOt m^^arreaes á napolitana. Variadóñ 
e l p i a i o o í a .  ■
3ÉP v icio  A DOMíCíim  
Fí.íraáa por crflí« de í^a Tierno (Paño de !e 
Pl̂ r̂ ad
A v iiso
Afltigua tienda La Francesa
t JE *  ¥  cesión celabrada por el Cosissio dé
IrtiEffriicción publica, ivista usa instancia de -D- íFe- 
asneo Morales, se acordó que los estudios iiecijos
Participamos á nuestra clientela y al público en 
pneral que hemos abierto-provisionalmente nu^- 
tro establecimtentb d0' Tejidos, 
fsena en >a calle Bcrrtír.i de
aemá. importantes
de vida, llevánqo éípánico á estéracRícolve- cindártó -L-- . ; „' i. , ,; El suceso,ha consternado á Bareélona éats-' ra, démostrándoio así el. espíritu• púbIieoj-’’éd, él cual se ha op-srado uhá tetáítfanstótóeMfiy I apareciendo e^a noche dépnmidó y Todos teméñquésé répró^uzcáñifoáite dos, recordando qué en la Járgá %joeá.de, t ó  áúteiíoiéS sé había hecho casi impo&ibte la v id a .,,.... . '■•
CMOS dé^,y«e2í¿y; fH9^ii§tfitoál
En una zanja dé. cuafro désprendimienté ¡de tierras, muertos. ; Aédidentémetros ocurrió ui?. resulíando dos;!
v f  ifóf^aw^otro
‘ ‘ : E |Gafe ecpnom>tpsup«r!D,, cspecui^mad
24 Diciembre 1907.Despachos de Kdbe dteeh qiie él ¿XDre í̂ffeh
- ......... .. ha p í o n m S f u ^los, Sastrería y Cami- P̂ f̂t̂ nte discurso en aquella Cámara de Coi Pey rnm 20 |-ternO. OCi pandólo >c h  . . f o  ? u ñ n rh
í3 ¿itn
f m Inaia,
? Es:á~  díjO—y I vi-jporno^ar exccteníi.. Sc .Ja  ¿ pones,
'*■ 1 Huií !ón dr ^
IOS
eden pró- ioauctos ni-
j  ̂ réBÜttf '■Impacientes Jps revhñtedíírsí, -pô diie tatfe.i ba én salir el numero de El Liberal que pafO*!»' caba ijetidas del sorteo, asaitaron te imáffn- ta,. rompiendo diferentes-efectos Esta inopinada invasión prodtíjovbaistáñte' alarmar ■ ■ • • •■ • . . . >  ■ -•■ /’La guardia logró restablecer el orden.'B e  M as*iii ‘pefmitivamf rte en e’ rápido rnireh? á f'.d el sOnor. M/.-íiisro Ríos,- si- ?tunada , r
: ’ / 24 DfciéihjÚi'e
' ‘ J J ,' :Ei éafdeRf¿;«spaiíol Aguirre, há tomado sesión de.la titulamde la-igtesia de Bar ' Ante Poftara Latin»m,deC(H<wíaíL(El embajador de España aáfsiitfó á la>bet
m oña. i r s , ”El cardml fuéi.redbi(Jo'por el Papa. ̂ En Cannes se ha » u'̂ dido mn 





Durante,Jef orí” trj^esh /n,i duros !”>'< a s bA, pas V luz é ^
Sfc pró^dujo W T é ií^ í:de sesiones
JO O S R m c io w ii!»
Do Zéá pái*olioa
m x . P O .^ U I ^ A Maa¡ESieUál»»̂ mnBaMmmUn décimo de! premio segando del sórten de ayer,lo posee D. Pedro #an2. ®
*el FerrolT i. .. i r . Accidento¡ Los caballos del coche correo se asustaron al pasar por delante de ellos una ‘ conducía un ataúd. mujer queDentro de! cupé iba un anciano, el cual cavé al suelo, con ------- ■ ^I desgracia que las ruedas de!iTmfeite^^^^”^  encima, ocasionándole
T £ L E m A m S  B E ULTIMA HOfíA
n a  (W  u einiwttu 8
PaittáTdTé̂ lá y  UltpamAMIítbsen el servicio han"sido íS5sric"ír'':-''ía>5r.'".'Sf'«'‘''despedidos ios antiguos repartidores de
- 25 Diciembre; 1^7.
Bai»i»io o]bi*ei’oE! Sr, ftléllado que ha recibidoErirtfHfz,venía á pá¿ar las fíesMs de Ñavi-! « i S f w  pesetas para loŝ darâdad con suŝ hijós,̂  = -  * n'fícados de Málaga, se propone tiedicarloác o n f u s f o T e í c o n  diversas! e T h a í n í íS "  .«!
I : ...Aceidétites del tía^fajo.—§e ha tíad  ̂i al Gobierno civil de íqs accidentes de! i hat r̂jo sufridos'por los obreros Anlonío Par̂  do Uonzálezí Antonio Guerrero Lanza, losé Porras Figuerpa, José Peña González losé Sánchez Pofíilio y Alanuel Espinosa López PróxIm;a'b'od^^ -Há sido pedida la manouc una escueia para n ños en íí¿> ¡3,íi;¿ir»‘J 7r  vv.uiua m auu¡EcínóSicaOtra vez ha sido robada la ixtjpfiia Hí> I¿© lÍ2í Í ó 2Í  * ^®’VoÍav-^S8 está imprimiendo en MadridMaría. robada la igiesu-de Santa Anúnciase que íos^Ss dflns malagueño donLos ladrones lievárdnsé los cepillos y vai una reunión para ponersede^acuerdo  ̂ ^ríos objetos de valor*  ̂ ^   ̂ respecto á la discusión del presuoue t̂o el oporíuBeslucim ieato Instrucción pública. ^  P “ ® | ho expediente; en este Gobierno, con motivo
«.V/, w «V.Í oaiíuj m rema. grave. s ¡os actos que contra él cometaú ín-? 'pnonróa.„  Pruebas | „ ^  l^bstilidad dalos kabileños á los frailee-1 dos de la recaudación dei arbitrio sobre rodajeverificáronse las ses aumenta por días. |de carros, faeneros y bateas, á pesar de tenerpruebas de las máq unas del Reina JRegenh, { dé lós alrededores han iníerrum-1 mscriptos en el Registro genera! de Labrado-Enfermedades Sil pTOducicndocón cIlo la ruíñaires del Exemo. Ayiíntáhiiento siis carros agrí-Siguen presentándose casos de fi'̂ bres  ̂ de Casabianca. I colas con los^números 244 y 245 y encontrar-viruelas. . “ O a m a d a  ipccmprendido en ia,-; excepción tercera dé laLa prensa dirige ataques contra el aícaldé K Han «ido llamados para la sesión del jueves i S P i? ? * '  exento del impuesto’ ■ ’ ministeriáles aúe se enénér.fran Pf, rtrnvMn. i bo.rodajie y que se ie deyuejva la cuota que enque no h* tomado ninguna-medida parí».sanear ministériáles que se encuentran en provin-íla poblacióp ,̂. cías.






S t A m E A .
que abonar el en~ ? cargado de lá recáúaáclóh déí expresado arbi- I trio, lo que se pone en conocimiento de las íparter- interesadas, á fin de que en e! plazo de 12ü días puedaíi .alegar y presentar ios docu- |mentos' ó justifícaníes que consideren condu- I ceníes á su derecho en armonía con lo díspues íto en e! Reglamento provisional para la ejecu- I ción de la ley de 19 de Octubre de i RRo
P c ^ d F O
U n ic o  le g it im o ,— E l  m á s  fin o  é  h ig ié r m o  d e ir ir a r v is c ^  — -------------------^  lá Expófeicfó'n liitérnapfonál dé'Máávitl lá más’óHá recoitipenáá ŷ qééiáüftíah ^ ,  '1" las ébtéHA* í̂ «ss con anterioridad, como son Grandes Gtucéé, Pffemios de Éxéélénaá ‘ -ü
Fedirlo en todas partes ̂ ................... é ’e l ^ ínos mframarfnS?^^^  ̂  ̂ destiládá'pof Siétema hoIáhSés. Pfémiádá grandemente éh variásTxpb'SicTdífér Dé vériíá
d e P ld ro  Morales.^Allano del Mariscal/nüin. g.->*Málaga
fiBíída de Ja Map/n̂  Puépta dé! MtíP
Y S v m r $ a l  i§ ¡m ( á a  & 9 ^ U W  * ^Conviene^hacer presente que el surtídó más extenso en artículos propios de estos días se encuentra en estos establecimientos.P r ^ © Í Q S ;  f i j o s  y  © © o D ó m i e o s
no!»i /
'SrdeTalIéh ios bue-
plirla, cuestión íque interesa víváníeníe el Co­mercio de'Málaga.Ei acto terminó á las once menos cuarto .E! señor Rein obsequió con habanos á los concurrentes. tintas l e g i W  3a Vai% elgs
' i a  -Blhoi y eduíto*, oBlpe^: ^é&tíé, malas digestioSééi SÍo«rá dél estómago, aog'̂  diai,Jtaápeíencia. eíoíosia «OH Gispépsla y demás es« fsirmádades áél estómago I  tetésünos, so oaraa, anáduo ter^sH 39 aSo» da aatíi^é* eoH si
lüIR ESTOMAdil 
ií SiB DB CULO!Mafsa «STSIIÍi^i.SX,
l       1889 
i Manifiesto.-La Federación Agraria deLe- ? vante ha publicado un notable manifiesto en el i que expresa sus aspiraciones respecto al fo- i mentó y organización agrarias.Enferm o.—-Háilase enfermo el industrial I de esta plaza, don Manuel Pérez.Celebraremos q'üe tenga alivio., Padrón.—P«r e! Ayuníamíento han enipe- jzado los trabajos para la confección del pa- ídrón vecinatdé Málaga.
I E xám en es.— En-la Esciiela pública de |Bobadll!a se verificaron ayer los exáinéities de jfindeaño.I Multas.-^La^ aicaldía ha multado ál cpñ- ! acctor dercóche dé plaza liüm; 291 é hiquiímo Jde iá calle de San Nicolás húm. 1, por iñfrln ;gir ías ordenaiizas municipales. Suscripeiótí.-^Á lá suma de 18 000 pesos
s-SS», Faraggfe, MADSSIÍ S  e»S
Málaga, CátalüWa y' Santañdér Además hay^que áumeáíar el producto de una función de teatro y de una corrida de to­ros.
L Aponen en el cubo de las ruedas para evitar el' R^tsuraní y tienda de vinos aeGíprlásol-lüán Gatero y Sra.r n 7 a m i p . i + n l o   ̂ j  , ___ ,
_ ¥1.0 jeros.—Ayer llegaron á esta capital ios’ siguientes viajeros:Don Luis García, don Diego Durán é hho, üon baníiagq Ontañoa, Sra. viuda de Monti- jano y familia, don Jacinío Argeiaguet, don ™ c js c o  Viiardell, don Juan Torrens y donrozamiento del eje con la madera.
'24-tBjeiembre 1907*Llegó el infanieD. Férnando.En la estación lo espéraban D . Affoáso, do­ña Crisdira y p.^^Tecesq.■ Después détécréir á sû cü&á̂ ^̂ ^̂  ̂ fnárchó él rey al Hlpd.dró'nló y ,Cá|á dé
cuí)íe.rl63 desde pesetas Í̂ SO á psséíká 'b'^SeTvida a la üstn; m íieu;!ííe,'á.:diario caUos á la Genoves». ración, , ,-- Los'seiectos. vinos Motiles de! coséchéi o Afe-íiMoreno, de Lacena, se expeudeu en La AiepiaísriíáCa-sas Quemadas 1L.V ’ . i
án.á cás :̂. ep ik priiHéito.:. - > a l q i s U a ^calle Cerezuela, número 20,nHá fallécidb él téhiChto de navio D* Gárlos Lara; -’ v i a j é -
tt de peseade ̂ , ©31
Ptoparadón.y conserva para exportar, garánti- 
aando Siempre el buen resultado. Latas de todoi 
taniaiíos.ii J  "Etviaje del miiiisitro de la Guerra no tiene} exclusivoni gún-caráeter,p©íítíco;:- , l Caballero. Vendeja 17, Málaga.Lá animáción.p‘rppiá del áíá esfá. deslücidá; álgo por el ma! tiepipp,.; r ;' :;: .S¿,ha*¿órnéatadQ.¿'úé^̂  Q j ^  hti îi é̂vlíí cb che oficial, así como qqe Maura llevare á ía fiiraa dé! By. .vélioC^ééretos dé Haciendá. 'A fe señolá' de ha Íéy|níád6 é!Hoy íá;%héáliffd^^lcléf IVlbarrán en .per­fecto estado.EtQoñSejó dejj|rí^^p5;50:| hábíá dé céle­lo ápiaz*^bi'arsé hoy ha éidq l ado para mañana.
H a k e n 3 _ ^  _ ............, ,, vM ^da á iW s ® t o ;^ í§ r lc Ík  y Jusfícik'párá mléresárié 'él Irfd^tb dé "y dem4s»ji^p,añéíQ î(|q:cap^náV '
I N T E S T I N O S  
Médico->especialista
con diplomas: de. ip.s Hospitalel de'Párfs ELECT^IGIDADr^MASAJE - Áí^UitS' Figuérbk, 5 j^ñtéá
. ^óvlnso.—A virtud de órdenes de la siipé- riOiídad ha sido tfasiadado á !a Escuelá rs- ! orma de Alcalá, de, Henares, el preso én lá cár- cei dejVIáíá^a,' Manuel Cásíiüó García, para cumplir 12 anos y 1 día de reclusión temporal.Consejo . PrQ viacial. -^ Anteanoche se constituyó el Gónséjo Provincia! de Industria y Comefcio bajo la presidencia dei Deíégado ’.egio don Guiiíérnio Rein y con asistencia de »03 consejeros don .Ricardo Aibert, don Joa­quín Madoleü, don Eugenio Ximénez Pastor, don José Nagel Disdier, don José García fíe-Jfsra , don; Edqardp Pacheco y ;don Eduardo ^ á i ® |  Gómez Olalla, escusandó su asistencia don I Laureano dei Castillo y dOii Carlos Lamoíhe Ipof hallarse indispuestos, y no concurriendo el señorgefe de! ranib cié minas que se en­cuentra jn.ser]te,eEi señor ingeniero industrial dependiente del Ministerio-de Fomento, actuó de secré- íário.El señor Reiif düó cuénía'"tíeíallada de su larga labor p|raJ|egar á ia constitución de tan importante órgáiftísmó; hizo historia desde la asamblea nacional.tíerMáyó úíiámo y comple­tó su infcumación.,con̂  documentos que fueron ordos cofr sumo agrado;y. A píppuesfe dél séñor MadoteU sé acordó ¿I que, el señor Rein felicitara al ministro de Fo- etméliW en Hóliibré fié! 'Cóhléjd áí téíégrafíárle ^a,constitución del mismo, y á propuesta dei señor Albeit sé declaró ver con gusto én la- presidencia del Consejo al señor Rein. -
Malagúeñói—En Nueva Yoik ha contrái- do matrimonio nuestro paisano don Guillermo Gómez Brayley con !a señorita Ana Luisa Griífin.E! contrayente és heniáho de don Rafael Gómez, recien llegado de ios Estados Unidos.Quincenarios.-Ayer pasaron á ía cárcel de quincena, los blasfemos Juan Sedeño, Anto­nio Puig Gaiíán y Francisco González Muñoz.^Acíiniento —;Ha dado á luz una hermo­sa niña láíésposa de nuestro amigo D- Rafael Ferroni; lá madre de la recién nacida seen- caéníra algo mej rada, después del estado áe gravedaoen que há estuvo.Feliciíáinos á los padres por tan fausto acon- íeciñiiento. ;In g re so .—Ha íegresado á Meiilla el facul­tativo de aquella p!áza,don José Garda Viñas, estiñiádó amigo nuestro.Fffinento com éicial Híspano M arro­quí do M álaga. ^A partir de esta fecha has­ta el 31 dél actual, :queda abierta en esta Se­cretaría, Alameda riúm, 11 piso pifiTreíp'áT, ir  ‘ máírfculá gratuita, ^ara la enseñanza dei árabe vulgar, todos les días hábiles y hora de las lO á íás 12, cuy.a ásignaíura comenzará á ex̂  pilcárse, én el misnio loca!, el día 2 del próxi- nici mes de Enero. ■Málaga 16 Dtcieihbre 1907.—Por acuerdo d& ia Júñía — Eí SúcreÍ3rio,yosá García Herrera.E.ñferáia.—Hálase enferma de algún cul- dádó la Sra. D.®- Gertrudis Buío, viuda de Sh- fédá. fDeseamos aliviOjá la paciente.; íPO ■viaje.—En él ;e0rréo dé la mañana sa- .JíÓ áyer para Cádiz cón SU familia, don Rafael .:Sai¡3,s,Pkti. Jaén don Victoriano García Fernández é,hija'Lola.—Eñ el exprés regresó de París el director de ia Cpmpanía ae los Ferrocarriles Andaluces don Leopoldo Kerdnnés,Péx3ida .—Se Ira extraviado un paragua de ;seda con el puño figurando lá cabécife deun' loro. ' : ;.Se rüega encareóidarnente á la persona que iohaya encontrado lo devuelva en .callede Hmestrpsa núra. 17 (antes Suela) doiídé des­pués dé agradecérselo, por ser un récuerdo de famiU'4 Sé le gratificará explend'ida'ífíéfífe, ’.Acci,dente deJ trábaijo.—En la cása de socorro de la calle de Mariblárica fué curado ayer Francisco Sánchez Gallardó'dé una he­rida puntiforme en el dedo anular dérécho qué súfíió trabajando en la fábrica de mosáicos de don José Hidalgo Espíldora.Después de asistido en dicho estábleci- miento, pasó á sudpmicilíp.puida.—Juan Palacio Bravo dió ayer una cáída en ia calle qe Loque, fracturándose el húmero izquierdo por su. tercio superior y lu­xación del mismo. ' 'Después de curadóeh lá cgsá de sbeorró .idél disínto de la Merced pasó árUóspitaí.,.íi^ot,dos.—En tos diferentes .hoteles de esí ía capital, se hospedaron ayer los siguientes señores: . . .  .Golón.-^Don Bernabé Arahda,
TT-T rriTjr̂ TTTi eueiita d e l coseeIi©íi?a
g r a n a d a , 106 E L  P U E N T E ,  A L A M E D A ,  4 8
mípnfno conozca la buena calidad de los vinos que se expenden en los establecí-
sti co^o los vinos tintos legítimos de Valdepeflás, a.ip.s siguientes precios:
1 arroba yaldepeñas tinto superior. . Ptas. 5,.-  ̂ i ijt'ro Vaídepeñás tínío superior. . . Ptas. 0 30 g  * ’  .  » .  2.50 2LotelIasmi4m^^^ > 0 45
de quien I9 desee, los vinos áhündádos, 'para su eBniém réspoMiénd̂ ^̂  de's« 
buena calidad y pure^ ante los tribunales.—El Trole,.^nada lO^j^R^ente, Alameda, 48.
de quintas con ninguna empresa, sin enterarserde jas ventajosas condiciones v
especiales garantip que ofrece el M N C Q  ARAaOAr£^Q5:S£GW a5 Y CREÓITO, única Sociedad
anónima de estallase en España cóñ ún cápitál de DOSMÍLLONES QÚÍÑIBÑTÁS MIL PESETAS au-
contiouamente ingresa en la Caja General de Depósitos 
^ Ñ C O  ARAGONES ha pagado en 1907 á sus asegS! 
dos por contratos cumplidos y redenciones hechas, la sumá de ptas. 475.476'Í2. Tarifas y detallesoí-
dSas cah^d^S?*^^h^^”? ^  ' Zaragoza ó af Representante;de Málaga, don José de Viana Cár-don Adolfo Sanmartín, áon F. Castillo, Misíer Aiexandre Hauff, Conde de Montelino, Conde de Salvatierra y Mr. Baúl Kuappe., .OTra 6'áíara.—én la Plaza deL tíffcó: ^ 0 ' ayer una caída Juan Castillo Loredo, ocasio- nándose una herida contusa en la región pa- riéíaí dereehá y erosiones én la cafa, siendó curado en la casa de socorro de la calle de Ai- C/zabilIa.E l ixieréado de Pascuas,—Ayer se eotir zaren las frutaŝ  de Navidad al mismo precio que el día anterior, haciéndose menos transa- ciohés que oíros años:Heparto.—Én eí Gobierno civil, Ayunta- mlepío y Asociación de la Prensa se repartie­ron ayer los bonos de 25 peaéías para lai ce­na de nochebuena; procedentes del dónativo que los españoles de Santos (Brasil) envia­ron,ai periodista inadrüeño, d,on .Miguel Mo­ya', para los damnificados por ía inundación.üaherido.-Próximamente á las diez de la noche anterior, presentóse en ia casa de ŝo- corro de la calle del Cerrojo, aéo'fepañádo.de vanos amigos, el joven de I8 años, Antonio González Velasco, soltero, cechero y *̂ abi- tarite en la calle de Herrería dei Rey n ° 8 fe­ch an d o  asistencia médica. * ’Reconocido por él médico,  el i  y practicante, degimrdiale apreciaron tres heridas de afma blanca, situadas dos en el musió izquierdo y Una en el brazo de igual ¡ado, de pronóstico reáervado, pasando á su domicilio después de curado. ^
téraente preparadb para qué pueda funcionar en todas las épocas del año,habiéndose hecho 'graî iáes reformas. _‘ L?fa noche afjfifS sus püerías con iiii'magní- ' ’fíco Cinematógrafo Pathe, lo más, moderno en su ciase y una gran variedad-de películas que sefuraraente serán def lagrado dei público.Hoy 25 de Diciembre. Se darán cuatro seccio­nes áias siete y media, ocho y media, nueve y media y diez y media.
Precios.Butacas con entrada 0'40.Silf íS de anfiteatro cotí id. 0‘3d.Eíitradá de anfiteatro 0‘20.Entrada general 0*15.. . ¿EHirnbre>á cargo, de lá émpresa; ■" r > : ^■ Í a ® a l - U  l IDesde.qua se inaugiuó ea.Málaga .este ele- ... . 
.gantLUiiQ.4al4n.,.ppj!npi;gqd|  ̂ éLpo?ía forma qe presentarío y por eí buen gusto en ‘.las películas.que se exfiibian, habíamos de ver
u :
, egún manifestó González Veíasco, las le- siqnes se las causó en Puerta del Mar un in-difiduq que emprendió la fuga. Del sücésó sé há "dado rnpn̂T ----- cuenta al luzeadoInstructor del distrito de ¡a Alameda.L á
cbiutíiiu  a i v̂ ons j  i s r i . - y . Don fosé García Berdov v familia don An- ‘̂ ®Lt>9*̂ ®éMn de varioa tónio Carreras, don Benito Pérer dAtt- rirUrt
?? ,9Ué Ja:>í%jusiófih los .pip^upugstós rió terminará ahtes del 3l ,‘ há féaaóíádo un jeéfe- to para prorrogar los acíií.%lqs..q r ; , V
0»«ft!»'l'5ii.43í 1 ^ 0 ®  ' ■Ja^cpmJsión f  ki ótíbleífhó'¡íííétítíí' dél Ctíft
Nocliebueaa.—Como es costumbre ífad!Clonal,los (empIos donde se cantó la misa de| gallo se vieron anoche bastante concurfi- dejs, y, como también ea costumbre, la ani­mación y la bullanga no decapó por esas ca­lles hasta bien entrada la mañana," ^  tajadas menudearon que era un contento, ií ^ escándalo de menor cuan­tía, no hubo que lamentar más desgracia eme Tá que en otro lugar reseñamos.Los calabozos de la Aduana amaaecleron hoy atestados de beodos y alborotadores.Y ... hasta el año que viene.
o notable ên m îeáa cinéraaíogr̂ ^̂  y en , e&cío,:riuestró juiciov ^esdé el pHftier momen- ib, no há pudó ser riiáá ceríéró. ? ̂Cuantos asfstimps: con nsiduid^. -á las sec- piones del ídéál, nos. \ émós díáVianiente sor­prendidos,-cóncúátfó; ‘seis, y ocho entrenos, como ocurrió ánoché; pero estrenos, que cons- fítiíyfei-verdaderas maravillas en ia materia, ¡pues, no se, trata de payasadas, ni de íonterias, cómicas, sino que por el nontrário; alternando lo Cómico con lo dramático, vemos diariamen­te .paisajes preciosos quevttoleií^ éünstruyen y grandes industrias, conió'anoche, 1a expio- tación de la=mádera en el Canadá y ias Cante­ras de níafifibl en Carrafa." Para mañáifa p'pr fe fefde y ■ noche h-é anun;c ip  cinco estrenos, entre eilos, «Las inunda­ciones de Cataluña», reialándOse á los asis-
S i p ^ f t á e t i i o a  p ú b l i c o s
T©atí?o I«araEste popular teatro ha quedado convenien-
teníes.preciosaa, tarjeíasLp.üsíaies, que podrán miKZáfse para el ci^eo.Programa .para e.sta noche: ..«Un mal. asiento» «Explotación del hielo en Suecia» (estreno), «La capérucita roja» (estre­nó), «Los sportmens» (estreno), «El brujo», «El melón providencial», «Las inundaciones de Cataluña» (estreno);, «Efectos del vino», «Bel Cairo al Centro de Africa« (estreno) y «Paseo accidentado.»
M i i c e M d oCóttstniccióá y Reparación de toda clase "de ob- ietos metálicos;
Trabajo garantido y perfecto.Válsfihíu©2
Carmen 36, (FA/?AÍAC/A;.—Afá/â -a
Sil gfeso ía reqn Id^ te riiári do yAriÓs aSíiéffióf yisíéb''lri#r Ŝ y ‘Óíf&Wferente á queque no re eti  infe es  otro rerer a  8l álgúii'fiiptitádo désesra plantear cueátionés interiores, el pre^identqié dárá‘ toda clasé de «cilidades, síempfé que dé •eílás W írátó, rio en sesión secreta, sino pú.bticá>!,pafa qué ■oexpuiiga sea minuciosaméhté.conocidó.
Esfsbíesitmento de f  erretería,'Baíéda de Ce­
cina y HerramiéntáiS5 .̂fi|da8.é,!Use|*; I:
, Parj favorecer al puhíico^coa precios muy ven- 
tajo^a se venden Lotes dé Batería áe Cocina
2 X.Í ?-.p adefentej
Sé Mce tín bohito régalo á tódocliérite qúé com 94 EL MARQUÉS DE SIETE IQLESíA'S
ofrece, sú-í
fren rieTeUma y gotá; tíéuVasTém - *. . . .  j  ir... ̂  , -■ ----- - éstóniá-..
go».. mPeíes, debilidad general, .flujos, anemia, ti­
sis, enfermedades rferviosáseíc. ún reriiédió sen-T~\_ » t • ± r •' • •i ■ •■•'g • . « wwtio w U li 1 (J se IT*.Después se volvió á reunir la mism  ̂ comí-1 cilio, verdadera raaia^Ua cqratjya, de resultados *iOn para tráiar dé áigurios artículos fnsidíb-1 sorprendentes quê ma cásualid̂ ^̂  ̂ hizo condeéK ¡os de la prensa, hablando de los derroches | C9mp, nuriierosos en-ue se efectúan en el Congreso con el prestí-f de usar én vanó tocios los médiiféstod'éTáGáhiára ‘ . . ¡ oauieutos preconizados, hoy en reconocimiento■Dato dijo qué él ásünto rió' tiéne lá rriehófl̂ '̂̂ ÍA®  ̂ deber de.cenqiépcia hace esta indi- niporfenS^ ' ’ ' — facíón,_cuyo propósiío.py;;ampntc.humanitario, es-  • j ESfefíbir á‘.'Gáii'flieh'D;^É. \Gárcía , Áribatí, '24‘Los reyes, después de ' f t ó f  ‘ F'Ór IH: & á |  « Campo, volvieron á Palacio. iPor la El árbt.
00 iuces*noche cep f̂An eijt familia.El árbol de Noel dé Pálaciio ííérie. mas'dej
....... liJ  ̂ ..a ;v; :
OomMnaetón -oLvr!]motivo déla próxima combinación de tos!indica.,para ocupar pstaSíRlazaEGal diputa• * la mayoría Leanés .y at empleado Rode-j18.Augúrase que el Banco .nQ,necésitará.éna- ®ar valores de su cartera para ponerse den ■ ^deia ley que lofige> púss fia éncóiítradío *iOrfniiia para réS’iiiver él ásühtoj y gtj¡ ¡fisistí; euir áiinióiUdudo l3-p:trt!.L úesti’ pa
CAPÍTULO V.
Parts á" fe V Isía. . . , qe 13 50 ;̂  1375Londres á la , fie 28 61 á 28 68Hamburgo á la vfefe -: ' ■ ' -  ^
JD© e ó m o  p o u  a u t©  ©1 r e y  e© a g r a v a b a  l a© it n a e ié n  d e l  m a r q i a é s  d© S i e t e  I g l e ­s i a s . que no sein articulo
B o l s a  d© M a d M d
82,55 82,W
. ., p ,fié 1,392 á 1.393 Día 24 DICÍÉMBREPa'ís á la vísta;r'. . i aa fifi a vfijLondres á la vista, ¡ ¿ ¿ -fie 28 6i á 2S 68Hamburgo ála vista . ^  U91 á f  ¿ IM arqués. ^qués de Salvatierra1 de Ronda el mar-rGobe
chos de la rro
r 100 jntqfier contado......
7 lODámortiZabíé...............- Ifi0^35|l00,35„.tt|as5pori00i...;„...v....i. 600,08 101̂ 20wuasipor 100............. 462,00 464,00Jones Banco fie España.....' 000,00 000,001— .--i-...«iones Bsnco H?potPcano.;; fOíXi,00 OOO.OOJ <os Andaluces.N n , ,C ^  Tabíc:>.:,..r.:::. 4U,0C 4!i;5díre.u!Udo^a.^CamtoS -  ígeT-bac.viipara’  ̂ "alavistu................................i I3 .75f------  ’ ' ~áfe
m haea un g S á a 'á |títo "  é ^ S Svirio á MálagaSu dueño puede pasar á oficinas del Gobierno;:D ichos,—Se ha verfflcádo ia toma j- s de la señorita tefésa Rodrfriníf 
3̂ don Pahlp Serrano Bianch.
1‘eciamarío á las
Bianch, empleado’to- d,uk>. -‘'nQS pOí ]¿<tH................................I 13,751 13.55¡dosJosé'TofresG¿nztlízV^iÍa^vista......................... I 28,681 28,62 Sepúlveda. ^ «ancisco Ponce
Felipe líl, que con grave disgusto había concedido el día anterior la bandera de la compañía tudesca de su guardia y la merced de hábito de Santiago para un estudiante de veinte años, á título de servicios prestados á la corona por su padre, vió con un creciente disgusto que al siguiente dia Lerma apo­yaba enérgicamente I ?.s pretensiones de teniente de la misma compañía y de merced ütl hábito de Santiago de un alférez viejo de infantería, y á más inválido, sin relación de servicios bastantes para hacerle saltar desde simple alférez de tercio á teninte de la guardia,lo que era lo mismo que ascenderle á co­ronel de tercio con mando, que tal era la categoría de los te­nientes de aquel que podía llamarse cuerpo de guardias de la persona del rey, con el aditaniento del hábito de S.-in tingo,oiii eníbargo, tatt acosíuniüraüo estaba eí rey á pasar por mayores cosas, y á firmar cuanto Lerma le presentaba, por más que le contrariase, tan encariñado por Lerma por un efec-
* .¡¡.ffP^rse de costugibre, que firmó lo que cence-dia á C físt^ á í á'é Ménfiav#,‘como hábía firmado él día ante­rior lo qüe fiábíá' córicéÜiiJo iá Guilíén dé Vargas Mácliucá.Solamente dijo á.Lerma;—Mé parece que este álféreZ tiene eí apellido de una dama que se casó anoche iñ articuló niórtts cbh; el alféréz de la guar­dia alémaná, y á quien apadfiriámos. o—Sí señor, contestó Lernta; fion Cristóbal fie Mendávia eé" '' padre de doña Inés. ' ‘ c' -—Me parece también qué me habéiŝ  pédifio nombre dama de Iión&rdé''su altéza Ia,príñcésá fié Ásfm^  ̂ eáa doña Inés de Méndaviá; y cómo las viudas rió pijefieí fiamas fie hq- / ñor, á rio ser que \ liéf'ván á casarse, áll pedirme vos que fiemos la almohada á esa doña Inés, suponéis sin .duda muere su marido, por más qué ge haya casafio 
mortIS. ■ -i ,—Desde ayer acá sg ha mejorado mucho el enfermo. ’—Pues me ále^rb, fiufiué, mé alegro, dijo el réy, por que os estimo mucliq y  veo que os iriíerésais grandemente por esa familia. . . - 4—En efecto, kfíófy fióritJui'Ieri fie Vargas Machuca es hi jo de un grande amigo mió, Íeaíísitrio vásálíó dé vuestra ma­jestad.A pésaf fié su dichq, el duque fie Lerma ni aun éoni cía el nombre fiel padre fie don Guiíleri, ni le había visto nunca, ni había podido verle; por que él buen montañés jamás había ífio á la córte; ni él dufiué'dé Lerma tiabih Jfio jamás á la mon-‘ taña;Pélipe in, á pésár fie‘q'uéliáBía tíáfiladó afáhiémente conío de cosíUmbré cón Lerma, hó había' pofiifio disimular la expre­sión dr. sombrío ciisgusfo y fie profundo récelo que asomaba á




P P i p U i ^ PP O S  JB lM O lO N B ia eLeoyuMS. m e s ts B t Miaifcolea gg  de Plolembpc delBOg---   —. ..  .......... . ' ' — ...................  9̂8Hr
lft«íto® iPTa E-íi L A  F ^ i S ^ C O P E Á  & FÍGSAL I&E.L X lQ U 5 B a - e n  POL'ií©3 -  en  T A B L E T A S  ( P ílo o r a » )
Z KTXMA OI OH '«rala sa-OEPOIIATIVO^ e s i í JM. B. Bit DÉ'-
En teda EsnaíVa circula alrcvidamervlo «na talsiricacién d3 mi JARABE PAfiLlAKÓ üna> InddraSi^cTnso dc éua, Min(U>.i)r8ERKSST0 1̂ AGlJAN(), mo ha sidoHW^
nf^rnK.<n^nni. ■  .« i  L A  SA ÍIG R E <’ da Siempre nW tw M  dá/jí;Tfí« «* í̂̂ yí̂  «s«i¿ V njî nómbréM  Sf'-M «í^áB raisideados. to pcrseyniréjiKiicialmetilc a qiiicn falsifica ni! prodneto, a quien u&i |IUIÍSXÓ PAGLIASO, y á qtllon con la vétila de tal falsificación produce daño a la salud publica y a m P
•ifyifse en BáfsoSest p E ^ f. ESSIgESTO > A ÉL Sfi«B y 4 , Catóta S a n  8a»t»gp, ? ' á lo s  i*8t?«5nde'áot’e s  p ar s«io«*iz_a^s^
vt ÍTt^» a  ‘ , - “
G O D IL B E L E I
R O BLEGH AO X
Ira sangre eB Ib vidaEl más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de.PotB9|o>Depósito en todas las Farmacias. ' ' ‘
i í 8 ,22.^--
L p e e ia M a d e s  f a r m a c é u t i S a X  g a ran tizad a pureza y  de reeonneida eficacia y  econom ia: Em in entes é i n m u n e r a ^ ^ é d i c o s  que l a ^ r e e e r i ^  to da E s p a ñ a , lo  e e r t i f ic ^ . M e ^ e  enferm os enraÜos son ^ l i c b  testim on io. , .—  -  *  ^  j f f  1 1 -  ® 1  ■ O - t A a i ^ c a o G l : ---------- ................................... ■................... "■■■■':'"■Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina, id. de Quina ferruginoso. Id Yodotánico. Id. Yodotámeo Id de Peptonrí^d. de K  de Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y DIastasa. So.ución de Clorhidrofosfato de cal. id. .dsotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpino!.
í'-y.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal i^adp.Id . de Digital. Id. de Gibert.Id. de . .Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id, de Protoioduro de Hierro malterable.Id. s i a  r n » uc oauu iv, u.ici, ____ j  . - r _____Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. i fc ^ w e ím ^ r a w M fo r  e / e r ü g s c m fe , G lic e r o fo s fa t o  d e  c a l g r a n u la d o , K o k  ’g m m m a , m d o r a s  v .e g e ta le s p u r g a n t e s , e w ., e tc .
fosfaf̂ db. .. idk vCfco;
[ Í M i  ESPSJSU lE U fW  W M M l  I W
Milán 1 0 0 6, Gisand I^ lx
La máB alta Bseompensa
•«■ fat''
■i-.
Medallas de Oro jB Í A g n i f l c o s  _
A  P LA Z O S  Y  ALQUILERÉS.
de Honor en París, Ñapóles, Londres,d d s d e  0 0 0  p e s e t a s  e a  a á ® l a s i t 0 ,  a f l i i a o l o f f i ^ s  4  3  _  .  o e s i B J C D n
D EPO SITO  EN Ma l a g a . -C A L L E  M A R TIN EZ DE L A  V EG A , 17. PRIMERO.
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para 'exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes  ̂Realce, Matices, 
Punto vainica, etc.; ejecutándose con la MáquinaD o i l í e B t i e a  b o b i n a ' ^ é n t r a l
la misma que se emplea universaíménte para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros simiíáres. 
Máquinas pára toda industria en que se emplea la costura.
„ para COSER
Totos los Eoáílas l Poseías 2'50seiaaales.-Ptó® o! tetltogo ünstraáa qao sí i  latis
Compañía Singev do máquinas pava ccÍBer




está desfilando pop el
S I T U A D O  E N  L A
JU N TO  A  L A  C A L L E  DEL M ARQUÉS DE LARÍOSS e c c i o n e s  á  l a s  s i e t e ,  o e b o ,  n u e v e  y  d ie a s E N  d e  l á  n e c b e *P e l í c u l a s  n u e v a s  t o d o s  l o s  d i a e
Preferencia 30 céntimos e  e  e  ®  e  General IS céntimas
IQ O  O  C3 0 ;o '0  o  C3 0 o  o o o  C I^ O Q lO O C i)^  eb eí^Qi
Sociedad Anónima
II
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.SUÉEREOSFÁTOS de todas graduacionesSulfato de AMONIACO, NITRATO dé sosa, SALES DE POTASA yconcentrados para todos los cultivos, garantizando su riqueza.S n c f t r s a l  o a  M A l a g a ,  S a t l i t r e  ©D e p ó s it o  e n  R o n d a  C a í T e r á  E s p i n e l ,  67
A B O N O S
M Á Q U I N A S  A G R Í C O L A SA  T  ■’B E ü E a ' j Q  , a .x 3 :x j 3e : s  "s t  o o 3 ¡ v 4 E g > .á
Arados BKABANT y B U D :SA CK  -Gradas y SembrádQraá SAN BERNARDOSegadoras y AtMoras DEÉRING IDEAL ' ;  ;  : : ^  Trilladoras RUSTON /
y  demás aparatos para la  Agricultura y  yinicultura.—Instalaciones ide rié- __  go movidas á sangré y motor; Pídaiî e Cátálogos y Presupuestos.m  S u c u r s a l  e n  C ó r d o b a :  C o n d 4  d e l  R o b l e d o ,  n ú m .  1.: V D Í p e c t o i* s 'd 'ú a n  Ú .  S c b w a p t a r ^ ' ■
T aller  de pintura
DE .I li1|3e Ja ria
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple'; pinturas dé ediScios, 
muebles, Imitaciones, muestras 
en hierro y en Crista!, pintura 
esmaltes de tóciós colores. 
Torrijos W 9.~ M ALAGA  Casa fundada en 1867« A f l l M f f l i n; - ó - , . ;  ;tierra de vino de Leb rija  
para xlarificación de vinos y' 
aguardientes. :/
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Bu  e l ja rd ín
de la plaza de Salamanca se 
venden mácetás y olantas de to­
das clases, éntre illas algarro­






L a  M oderna.
P e v  m a y o r  
descuentós 
basta e i '00;0yO'•
dlirígiéñdose á Bom ingo de l H ío.-Com pañia 40.-M álaga.
Se necesitan:
oficialas’de prenda de manga pa­
ra el taller y calle.
Informará D. Manuel Romero, 
callé Moreno Monrey, 7.
V in o
Peptena Fosfatada
A todos los enfermos, les convalecientes y tpdos los débiles, el 
VINO DE BAYARD íes dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas, las farmacias.—C0LLIN y C.®-París:
Molino de
San Tolm o
En el Molino de San Telmo 
(alto) se njiuele trigo á dos reales 
fanega at público en general y 
cebos á precios convencionales.’
G B l f T l t O  B A I t O B Z a O M i
Q ülN 'tAS ' ,
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887. DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1 y , BARGl 
Esta antigua Asociación es la única en España que na  ̂
siempre á todos sus asociados por 750 péfeetas, después d̂ ,j 
rantida la responsabilidad de los excedentes de cupo por 6 ai 
mitiendo que los interesados depositen sus capitales en 
pueblo de su residencia ó donde quieran, np pudiendo la 
levantar los depósitos hasta la época de redención de Ios b 
Las miles de pólizas y centenares de redenciones que ur̂  
te Centro en cada quinta y  cuyos“nombres y domicihos, iac|relaciones impresas, son su mejor garantía. ' *Para evitarse serios disgustos, deben las ----------
raes acerca de las asociaciones, en las cuales se proponga!
Para prospectos y suscripciones dirigirse á nuestros de| 
D. Francisco Blancat, calle deí Carmfen 56, Málaga,--D. > 
Rojas Ros, Almendra 61, R onda.-D . Antonio Velasco, Cuéá 
Paz 9, Antequera.—D. Juan Castillo Sánchez, Medlo_ 
pillos.—D. José Márquez, Secretario del Be..
—D. Fernando E&cardete, Marbella.—rP.*
Se venden
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
ésta Administración darán razóng e  tr^ a sp a sa
un establecimiento en la Barria­
da del Palo, Calle de Almería 
húmero 10.
S e  r e e i l i l
esqáeia8.:áÉÉ'd e f u n c i é n | p |
ta difpm a d r n g f t d í i J ^ ^
‘ 96 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIASEl duque de Lerma le llamó.—¿Habéis notado, le dijo, la novelad.que se encuentra enel rey?., .. , ■, ^—Sí, sí señor, contestó don Rodfig^  ̂ el rey recel^. nues­tros enemigos ganan terreno; pero afortunadamente los tene­mos cogidos. .—¿Teneis en v|iesíra compañÍá algún buen ginete, un gi- netémcárisablé que llegue en poco tiempo á Barcelona sin de­tenerse más que para cambiar di caballo, y que sea al mismo tiempo hombre de confianza?-^¿Pará qué le queréis? dijo don Rodrigo.—Para enviarle con una carta á Roma ^—Cábálrnente donjuán de Mazarredo deja su tenencia de la guardia alemana para ir como coronel de un tercio d las ór­denes del virrey de NápoleS: es gran gjnete y hombre de honor.—Pués enviádmelo, don Rodrigo. ,—Está ae guardia, y hasta dentro de dos horas no podrá ser relevado.—Pues bien, enviadle á mi casa montado y dispuesto para marchar al móménto. Yo' voy á abrir la audiencia de su ma- gestad. Ya sabéis que hoy es día de audiencia, y en ella se invertirán más de dos horas, por qüe son muchos los que vie­nen á pedir; hay gran miseria y, todos quieren (empleos. Adiós.El duque de Lerma, que estaba visiblemente aturd.ido,. se metió por una escalerilla de servicio que desde la secretarla de Estado cónduefa al cuarto del rey.Lerma entró en la cámara, y encontró a Felipe líl comple- taméníe'vestido dé riegro,'cefiidá la espada, puesto el som­brero, y pendiente sobre el pecho de un cordon de seda el Toi­són dé Oro: prepárádo, en una palabra para dar aiidienciá.♦En cuánto llegó el duqu ,̂^Ios ugieres abrieron la cámara, y fueron entrando y exponiendo sus peticiones y sus quejas aquellos á quienes se les hab a concedido audiencia  ̂ y cuyos
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 93El rey llegaba en esto á la puerta secreta que correspon­día á su cámara.Entró, la cerró, dejó el candelero sobre la mesa, se fué á su oratorio, y se puso á cumplir los ejercidos que tenia pro­metidos á Nuestra Señora de Atocha.Pero aunque entonces no le apartó de ellos Lerma, no pu­do continuarlos: estaba gravemenfe distraído por las cavila­ciones en que le hab an metido el príncipe y la princesa.Por esto, cuando entrado el día Lerma y Calderón despa­charon con el rey, le encontraron sério, reservado, distraído: en una palabra, de mal humor.En cuanto al príncipe y á la princesa, tuvieron una terrible reyerta, por que don Felipe no pudo convencer á doña Isabél de que había pasado la noche en el cuarto del rey.
Boletín Oficial
Del día 24 \ _
Relación de Ayuntamientos multados por el Go­
bierno civil, por morosos. . , ,,
:—Resolución del recurso de.alzada interpuesto 
por don José García Portillo, contra la recauda­
ción del arbitrio sobre rodaje dé carros faeneros.
—Circülar deí Gobierno civil rélatiVa á presu­
puestos.
—Señalamiento de fecha para el deslinde de 
montes. . . , .. ...
—Aprenjio dé la Tesorería %  Hacienda por con­
tribución. ! . : ;  -
—Reales órdenes del ministerio de la Goberna­
ción. - .-.I.
—Edictos de diversas alcaldías., .
-Requisitorias de varios Juzgados. •
—Telegrama oficial de las sesiones.d,e..Cortes.
14 vacunas y 6 terneras, peso 1.900,(W 
mos: pesetas 190,00. ’ '''̂ ‘éí-'kki
12 lanar y cabrio, peso 143,500 Talogtampfj*^
80 cerdos, pesoi 7,004,500 kilogfaoióa;  ̂pjwé^ 
700 45 ~ ^
Jamones y embutidos, 42,000 kilográit^ ;!*̂ * 
setas 4,20. , ' .
20 pieles, 5,00 pesetas ^
Total de peso. 9.090,000 kilogramos,», Q  , , 
Total de adeudo. 905,39 pesetp. ,  ̂^
Cei^eiiterioB ‘ ' '• I
Registro civil
juzgado de la Merced ,
Nacimientos: Ramona Alba Martínez, Teresa 
Casini Gutiérrez y José Martin Buda.
Defunciones: Lázaro Caparrós Jiménez y María 
Casini Lagos.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Leonardo Carrera Gutiérrez y 
Paulina González Prieto. . /
Deíunciones: juana Luna Guzmán, Manuel Pin­




Vapor «Grao», de Almería.
Idem «Gerda», de Gibraltar.
Laúd «Joven Manuel», de Salobreña.
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», para Melilla.
Idem «Cabañal», para Almería.
Idem «España», para Melilla.
Idem «Qr&o», para Algeciras. _____ ;
Recaudación obtenida en el día de 
los conceptos siguientes: i
Por inhumaciones, 181,00 pesetas,
Por permanencias, 25,00. '
Por exhumaciones, 00,00. . j,'
Total: 206,00 pesetas.A M B N Í B A I > Í B 6  "
—Estoy fastidiado. Mi médico me ha dicho ^ue 
no beba más que leche durante un año. . _
—¡Vaya una cosa! Yo estuve sujeto al misraop- 
gímen año y medio. ; ' -




á—¡La miserable me ha eng f̂íadoI iUhá 
quien le daba 2 000 pesetas mensualesl ¡
—Te habrían podido engañar por muchCípP^
nos. „ >  ̂ . í
Otoservaeiones
DEL INSTITUTO pEL DIA 20 .
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
766,4.
Temperatura mínima, 14,7. ; - _ ^
Idem máxima del día anterior, 17,0.
Dirección del viepto,-E. - , rf m , '
Estado del cielo, casi cubierto., , . :
Idem del mar, marejada. '
Matadero '. , ,
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 23, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos; ' - -rí
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—GorapafHT^e'zp^' 
la y ópera del maestro D. Pablo -
A las tres y media: «Los sobrinos del capn<
^  A las ocho y media: *EI molinero de 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; íde 
so, 50 ídem. , ■ ^ , ,
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cóm 
ca dirigida por el primer actor D.José Tala 
A las tres y media: «La mala sombra», '«Po| 
del vino» y «El terrible Perez».
A las siete.—«Ninón». v : ^
A las ocho y media.—«La fiesta dé la c j^
A  la$ nueve y cuarto.—«La patria' chica»,' '
Alas diez y tres cuartos —«El terribJe P  
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-^(Situaáo C 
za de los Moros.) ., ' ‘ ^
Todas las noches se verificaránvcuaw su,^  
cineraaíográficas (á las siete, ocho, nue^w^#® '̂ 
constando cada una de diez cuadros.  ̂ tV"'’
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene 
ral, 15 ídem.Tipografía de El PQPiaAR
TOMO 111 25 f +
